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Adaptacija na zatvorske uvjete nuina je pretpostavkn i prva faza uspjeinog penoloikog tretmana. (J ovom su radu osvijetljeni
stjedeii elementi: rad na radnome mjestu, djelatnosti u Kaznionici kojima pripadaju radna mjesta na kojima je zatvorenik radio'
potolaj u procesu rada, radni uiinak, ,,ikart", odnos zavorenika prema st,"oiu, alatu, opremi i sl., odnos zatvorenika prema ostalim
zatvorenicima na radnome mjestu te odnos zatvorenika prema nadredenoi osohi u procesu rad'
Istrai,ivanje polazi od hipoteze prema kojoj je uspjiirost zatvorenikalca u radu ufazi prilagodbe na zatvorske uv.iete pridonosi
ukupnoj uspj e i nost i p e no I o i ko g tr e tma na.
provedeno je tromleseCno prafunje prilagodbe na izvriavanie zatvorske kazne u segmentu rada na 293 osudene osobe ohaiu
spolova koje su otpofule izdralavati zatvorsku kaznu u Kaznionici u Poleg,i. Obuhvaieni su zatvorenici i zatvorenice u i'ivotnoj dobi
odlTdoT4godineiijejeizdriavanjekaznezapoCelourazdobljuodl.veliaCe2003.dol.travnja2005.godine'Meduniimajei4S
za1orenika koji su u vrijeme poCinjinja kaznenog djela bili maloljetnici pa su kao takvi i tretirani u kaznionici '
IJspjeinost je procjenjivina od stane struinih djelatnika penalne institucije, temeliem sluibene dokumentaciie u tri vremenske
to(ke: nakon 30 dana od prijema, nakon60 dana od prijema te nakon90 dana od prijema'
Relacije izmedu uspjeinosti ukupne adaptacije na zatvorske uvjete i adaptacije na rad analizirane su putem hi-kvadrat testa uz
vjerojatnost od 95vo. Rezultati istraiivanja nedvojbeno upu(uiu na iinienicu da ie znatajnost radnog osposobljavania zatvoreni(ke
populacije detereminirana i objektivnim moguinostima penalnih instituciia, iako je osposobliavanje za rad iedna od temelinih
'pr'etposiavki 
njihovog, uktjulivanja na iivot nLa slobodi. Takoder, valia tei,iti ito potpuniioi individualizaciii, a za nieno ie sryarno
provodenje najvalnije oboga(ivanje tretmana sa ito veiim brojem sveobuhvatnih i razlititih programa pa tako i radnih' Uostalom'
za to se zalay'e i hrvatski zakonodavac.
Kljutne rijedi: rad, zatvorenici, adaptaciia
. rad treba saduvati ili poveiati sposobnost
zatvorenika.
osigurati strudno obrazovanje,
organizacija rada treba biti Sto slidnija uvjeti-
ma na slobodi,
. ciljevi rehabilitacije ne smiju biti podredeni
koristi,
. potrebno je poduzeti odgovarajuie mjere
opteza,
. maksimalan broj radnih sati treba biti
odreden zakonom, a
. rad mora biti pravilno nagraden.
UVOD
Znatai rada u Penolo5kom tretmanu
Radna aktivnost zatvorenika u hrvatskom
penalnom sustavu pravno je utemeljena kako na
na5im ustavnim i ostalim relevantnim zakonskim
rje5enjima, tako i na medunarodnim propisima koje
je ratificirala Republika Hrvatska.
Standardna minimalna pravila UN-a reguliraju
pitanje rada u zatvom na nadin da:
. rad ne smije imati poniZavajuii karakter,
. rad mora biti koristan,
a
a
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U Ustavu RH jamdi se pravo na rad (d1.54.) te
se zabranjuje prisilni i obvezatni rad (dl. 23.st.2.).
Dakle, ve1 iz ustavnih rje5enja proizlazi da je
unutar penalnih institucija rad zatvorenika nji-
hovo pravo a nikako ne smije biti prisila. Prema
Zakonu o izvr5avanju kazne zatvora zatvoreniku se
omoguiava rad, u skladu s moguinostima ustanove,
ali i s obzirom na njegove zdravstvene sposob-
nosti i stedena znanja odnosno vje5tine. Sto se
tide zdravstvenih sposobnosti uzima se u obzir i
lijednidko mi5ljenje. Zatvorenika se potide na rad
radi odrZavanja postojeiih i stjecanja novih znanja i
vje5tina (dl 80.st.2. ZIKZ-a). Pri tome nije potrebno
nagla5avati rehabilitacijsku vrijednost rada jer su
izobrazba i rad uvijek bili neprikosnoveni u procesu
penolo5kog tretmana odnosno rehabilitacije, a u
cilju socijalnog ukljudivanja podinitelja kaznenih
djela koji su izdrZali zatvorsku kaznu (Zakman
Ban, 1996). Organizacija i nadin rada moraju biti
sto slidniji organizaciji i nadinu rada na slobodi.
Na taj je nadin moguie i ostvariti svrhu izvr5avanja
kazne zatvora koja, izmedu ostaloga, uz dovjedno
postupanje i po5tivanje dostojanstva zatvorenika,
podrazumijeva i njegovo osposobljavanje za Livot
na slobodi u skladu sa zakonom i druStvenim
pravilima (il.2.ZlKZ- a).
Bitna novina koja je i stedevina kaznene i izvr5no
pravne reforme nakon 90{ih godina jest da se
zatvorenika moie zaposliti na poslovima unutar
kaznionice, odnosno zatvora ili kod drugog poslo-
dav ca izv an kaznionice odnosno zatv or a. Za potonje
su, naravno potrebne i neke objektivne pravne
pretpostavke (kao primjer navedimo kratkotrajnu
kaznu zavora). Ovim se rje5enjima znatno pobolj5ao
poloZaj zatvorenika, pa i na nadin da dolaskom
u penalnu instituciju ne prekidaju radni kontinu-
itet u svojoj struci, ako je to moguie. Dapade, uz
dopu5tenje suca izvr5enja, a na temelju ugovora o
radu izmedu poslodavca i kaznionice i pod uvjetom
da im nije izredena zabrana obavljanja zvanja,
djelatnosti ili duZnosti, zatvorenici mogu odlaziti na
rad vanjskom poslodavcu. Osudene osobe se Stite
i na nadin da su osigurane od nezgoda na poslu i
profesionalnih oboljenja. Valja naglasiti da posti-
zanje financijske dobiti od zatvorenikova rada ni
u kom sludaju ne smije biti na Stetu ostvarivanja
svrhe izvr5avanja kazne zatvota odnosno njegove
<<tretmanske dobiti>. Takoder, radno vrijeme zat-
vorenika odre<luje se prema opiim propisima, a pre-
kovremeni rad nije dopuSten. Dnevni odmor, tjedni
odmor, stanke odreduju se prema opiim propisima,
a godi5nji odmor moZe trajati od 18 do 30 radnih
dana u zavisnosti od trajanja kazne i radnog mjesta.
Od naknade za rad, zatvorenik koji nije po
drugoj osnovi osiguran moZe uplaiivati doprinose
za mirovinsko invalidsko osiguranje, a 30Vo se
odvaja kao obvezatna u5tedevina, dok ostalim dije-
lom naknade osudena osoba slobodno raspolaZe u
skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
Za(tita prava zatvorenika dade se i5ditati i iz
zakonskih rje5enja koji nalaZu da se zatvorenicima
bez prihoda, a starijim od 65 godina ili trajno radno
nesposobnima ili nezaposlenima bez svoje krivnje
dulje od 3 mjeseca, neprekidno osigurava novdana
pomoi na teret drZavnog proraduna. U penolo5kom
rehabilitacijskom smislu vaLnaje i odredba kojom
se regulira da ie penalna institucija na zatvorenikom
zahtjev izdati potvrdu o radnom mjestu i duljini rada
tijekom izvrSavanja zatvorske kazne.
Prema nekim izvorima iz prakse, 2003. godine
u hrvatskim penalnim institucijama dragovoljno je
radilo u prosjeku oko 60Vo zatvorenika.
Osim toga, zatvorenicima se mora osigurati rad
kao dio terapije nuZne za njihovu penolo5ku reha-
bilitaciju, odnosno socijalnu inkluziju, osobito kada
se radi o biv5im ovisnicima. NaZalost, predstavnici
zatvorskog sustava upozoravaju da su moguinosti
zapo5ljavanja zatvorenika unutar kaznionica vrlo
male i ogranidene
Na poslijetku, valja napomenuri da u razliditim
debatama koje se vode na intemet stranicama
odnosno u sredstvima javnog priopiavanja, rela-
tivno najveii broj gradana smatra da je rad zat-
vorenika apsolutno poZeljan, pa i obvezatan
NuZno je razmotriti i povijesno motri5te kazne
oduzimanja slobode odnosno rada kao integralnog
dijela izvr5avanja kazne zatvora. Povijest zatvora
od svojih najranijih oblika, pa ponegdje sve do
danas, predstavlja ujedno i jednu osebujnu povijest
ropskog iskori5tavanja ne samo ljudskog rada,
vei i samoga ljudskog bie,a; <<zatvorenik je rob
druStvo. Od najstarijih formi prisilnoga rada preko
kaZnjenidkih kolonija od 17. do 19. stoljeia, pa se
sve do logora za <preodgoj radom> i zloglasnoga
<arbeit macht frei> 20-tog stoljeia, <<zveket lanaca
i okova odzvanja Europom pri demu se poloZaj
kaZnjenidkih robova nije uistinu mnogo razlikovao
od poloZaja grdkoga, rimskog ili bilo kojega roba
staroga vijeka" (Hentig,1954.; prema Cvitanovii,
1999). Primjerice, i u poznatim zavodima koji se
smatraju zadetkom suvremene kazne zatvora kadaje 1552. godine ustanovljen Bridewell (...2a nemir-
nu deljad i naruditelje poretka, aizazdraveprosjake
i skitnice, te 1595. godine u Amsterdamu ustanova
<<Rastphuis> 
...2a prosjake i ljude neurednog Livota)
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i nesto kasnije <<Spinhuis", (slidna ustanova nami-
jenjena Zenskoj populaciji), inzistira se na <<radnoj
terapiji>>, nastojeii pri tom odgojno utjecati na vrlo
heterogenu zavodsku populaciju. Neito kasnije,
krajem 17. i podetkom 18. Stoljeia, dolazi do jas-
nije diferencijacije izmedu tzv. kaznenih zavoda
i tzv. popravnih domova. Tada Papa Kliment XI.
organizira ,,ne5to" Sto bi se uvjetno moglo nazvati
pretedom zavoda za izdrLavanje kazne slobode za
osobe s pravomoinom presudom, ali i tu se rad treti-
ra na slidan nadin. Uodava se i da je institucija kazne
prisilnoga javnog rada prvotno inspirirana iskljudivo
generalno preventivnom idejom zastraSivanja. U
tom smislu prisilni se rad progla5ava djelotvomijim
te istodobno blaZim instrumentom u odnosu na kap-
italnu kaznu. Ova varijantakazne sadrZi i znadajne
specijalno preventivne sadrZaje jer, kako kazuje vei
gore citirani autor, <<...ti radovi uklanjaju moguinost
da osudenici podine nova kaznena djela" i ,,...ne
uklanjaju mogudu nadu da se druStvu vrati koristan
i ispravan gradanin".
Edukativnu ulogu i karakter osudenidkog rada u
svezi s modernom organizacijom zatvora te pitanje
karaktera i uloge osudenidkog rada kao penolo5ki
problem istide i Mladenovii- Kupdevii (1981.
str 153). Autorica smatra da je karakter rada zat-
vorenika imao <prilidno dugu i bogatu evoluciju te
pro5ao kroz tri osnovne faze; rad kao kazna, rad kao
dopunski element kazne i rad kao sredstvo u proce-
su resocijalizacije osudenih osoba". U relativno
starijoj penolo5koj literaturi radu se dodjeljuje dak
i <<kljudnu funkcija u osposobljavanju osudenika
za vodenje socijalno uskladenog Livota, pa se
tako upotrebljava i termin ,,socijalizacija radom"(
Milutinovii,l98l).
Za nekoliko posljednjih desetljeia ovoga stoljeia
su tipidni i iskoraci prema tzv. altemativnim sank-
cijama koje su osmi5ljene kao zamjena za kaznu
zatvora, a za temu ovoga rada narodito je vaZno
istaknuti da je ovim sankcijama imanentan i sus-
tav otpu5tanja na posao kojim se osudenoj osobi
omoguiava rad izvan zatvora, te druStveno korisni
rad. Osudenoj se osobi, uz njen pristanak, oduzima
dio slobodnog vremena da bi radila neke poslove
u korist zajednice, (u Hrvatskoj rad za op6e dobro
na slobodi). U ovom kontekstu moZe se spomenuti
i sustav tzv. restorativne pravde koji se u naj5irem
smislu odreduje kao ogranidavanje uloge, odnosno
monopola drlave u reagiranju na kriminalitet i
preno5enje moii na one koji su ukljudeni u konf-
likt nastao kaznenim djelom, (Morris i Maxwell,
2001,.272; prema Lemonne, 2003). Za problematiku
rada u penologiji valnoje i definiranje restorativne
pravde kao procesa, ishoda ili skupa principa. Tako
pojedini autori stavljaju naglasak na restorativnu
pravdu kao ishod, odnosno naknadu Stete i popravl-
janje odnosa naruSenog kaznenim djelom (Walgrave
i Bazemore, 1999; prema Hagemann, 2003:222).
U pravu je KneZevii (2008) kada istide da je rad
tradicionalno povezan sa zatvorom i to, kao Sto smo
ve6 iznijeli, <od njegovih samih podetaka najde5ie
kao dodatna pote5koda koja bi sna5la zatvorenika.
Autor tako navodi kaznu deportacije koja je u
biti bila utemeljena i vodena na te5kom prisilnom
radu zatvorenika- deportiraca. Kaznu deportacije
provodile su sve kolonizatorske zemlje (primjerice'
Engleska, Portugal, Nizozemska, Danska, Italija,
Francuska, Rusija). Dapade, ova je sankcija u
Engleskoj ukinuta tek 1857. godine' a zatvorenici
su nakon toga koriSteni za prisilni rad na teritoriju
Engleske (Milutinovi6, 1988: l7).
Lyons (2003, prema KneZevii 2008) navodi
da su zatvorenici i u bliZoj pro5losti vrlo desto
kori5teni zanaiteLe javne radove (primjerice, negdje
oko 1919. godine u Floridi su radili na izgrad-
nji autoceste medusobno vezani dugim lancima).
Takvih je primjera izuzetno puno i u nas poslije
II. Svjetskog rata narodito kada su u pitanju bili
politidki zatvorenici i ratni zarobljenici.
Citirani autor je mi5ljenja u suvremenim sustavi-
ma izvr5avanja kazni poloZaj rada zatvorenika nije
nedvosmisleno definiran; na nj se gleda uglavnom
kao na tzv. okupacijsku terapiju, potom kroz prizmu
moguinosti zapo5ljavanja po izdrLanoj kazni, kao
sredstvo odrZavanja radnih sposobnosti zatvoreni-
ka, te i kao moguinost unaprjedenja materijalne
baze zatvora.Zatvorenilki rad kao okupacijska tera-
prja 
"u svojoj su$tini je punitivan>> jer mu je nakana
samo u tome da intenzivno angalira zatvorenika
i tako osigura relativno mimi Zivot u penaln-
im institucij ama. Zatvorenidki rad kao moguinost
zapo3ljavanjapo izdrlanoj kazni vrlo je desti argu-
ment za uvodenje i organiziranje rada zatvorenika u
op6oj penolo5koj praksi. Jedan od najveiih problema
izvr5avanja kazne zatvora predstavlja i odrZavanje
radnih sposobnosti zatvorenika. Naime, autor
ispravno istide da <<u mnogim sustavima izvr5enja
kazne, tek mali dio zatvorenika ima mogudnosti
raditi i tako uz pomoi redovite radne aktivnosti
odrZavati svoje radne sposobnosti>>. Zatvorenidki
rad u smislu sniZavanja tro5kova zatvorskog sus-
tava u penologiji se relativno najmanje spominje,
a karakteristika je prije svega ameridkog sustava'
Spomenimo jo3 i sljedeie postojeie sustave organ-
izaclje zatvorenidkog rada: sustav zakupa (lease),
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tav rada u reZiji drLave, sustav za potrebe drlave
drZavnih organa (state-use), sustav javnih radova,
te sustav radaizvan penalne ustanove. Autori ovoga
rada su mi5ljenja da u Hrvatskoj moZem govoriti o,
u neku ruku, tzv. mje5ovitom sustavu s nekim od
elemenata sustava ugovora, rada u reLiji drLave te
rada izvan penalne ustanove, a kada su u pitanju
tzv. altemativne sankciie dak i nekim elementima
javnoga rada.
1.2. Znataj faze adaptacije na zatvorske uv-
jete
Etimolo5ki gledano rijed adaptacija jest lar
inskog podrijetla, te prema Klaiiu (1962) znali,
izmedu ostaloga, prilagodavanje odnosno preinaka,
preude5avanje; u istom smislu rijed adaptabilan jest
izrid,aj prilagodljiv, primjenjiv, odnosno upotre-
bljiv.
Podetna istraZivanja utjecaja stresa na zdrav-
lje veZu se ponajvi5e uz Selyeovu postavku o
opiem adaptacijskom sindromu; Selye (1976)
smatra da adaptacijske bolesti nastaju zbog nedo-
voljnih, neprikladnih ili pretjeranih fiziolo5kih
reakcija izazvanih stresom. Tipidnim bolestima
adaptacije smatra reumatski artritis, gastrointesti-
nalne ulkuse i kardiovaskulame bolesti. Medutim,
radovi mnogih istraZivada su pokazali da efekti
neke socijalne promjene ili promjene u okolini
pojedinca ne ovise samo o naravi promjene vei i o
tjelesnim i psiholoSkim karakteristikama pojedinca
koji je toj promjeni bio izloZen. Stresna Zivotna
iskustva mogu, ipak, uzrokovati akutne depre-
sivne epizode. IstraZivanja (primjerice, Costa i
McCrae, 1980, Russell, 1980. Zevon i Tellegen,
1982; prema Zakman Ban, 1996) su pokazala da
postoje osobe kod kojih habitualno, kao trajna kara-
kteristika lidnosti, prevladavaju i trajna afektivna
stanja. Osobe kod kojih se desto javljaju negativne
emocije, kao zabrinutost, depresivnost, iritabilnost
i hostilnost, pokazuju i poveianu osjetljivost na
razlidite stresore koji se odituju u intenzivnijim tje-
lesnim reakcijama.
Jasno je da prilagodavanje na bilo koju soci-
jalnu sredinu zahtijeva i neko vrijeme Zivljenja u
njoj. Tako Zakman-Ban (1996) citira autore Ho5ek,
Petrovii i Momiroviia (1974) koji istidu da: <prob-
lemi prilagodavanja zapodinju uvijek kada promje-
na sredine inicira novu fazu procesa socijalizacije>.
Inade, ista autorica navodi da se u psihologiji
izraz pilagodavanje shvaia vrlo Siroko, te prelazi
strogo biolo5ka shvaianja prilagodavanja, ali i
socioloSka shvaianja prilagodavanja druStvenim
nonnama. <<Tako biolo5ko prilagodavanje pred-
stavlja prilagodavanje na fizidku sredinu u cilju
opstanka Sto, zapravo, odgovara onome Sto se
u biologiji naziva adaptacijom>. Drugi se oblici
prilagodavanja svode na opaZanje slike o sebi, te
5to je najde5ie - prilagodavanja druStvenoj skupini i
njenim norrnama.
Dolazak na izdrtav anje kazne predstavlja stresni
dogadaj za svakoga dovjeka, a posebice za osobu
koja se prvi puta nalazi u takvoj situaciji.
hivot u kaznionici zatvorenog tipa koja ima
sve znadajke tzv. totalitarne institucije (prema
Clemmeru, 1970) poglavito se odvija se prema
pravilima koji osiguravaju njegovo funkcioniranje.
Osudenici koji su prije dolaska imali problem u
socijalizaciji te5ko ie se priviknuti na red i stegu,
kao i na minimalne zahtjeve da bi ustanova uopie
mogla funkcionirati, a jo5 (eteLe podnositi struktur-
iranje vremena koje ustanova moZe ponuditi, a koje
se uglavnom temelje na samodisciplini (Mikiaj-
Todorovii i Leko, 1995).
Brojni empirijski podaci pokazuju da zatvorsko
iskustvo u podetku izdrLavanja zatvorske kazne
moZe rezultirati krajnje neprilagodenim oblicima
reagiranja kao Sto je pojava te5kog samoozljedivanja,
razliditi oblici reaktivnih stanja i stresom izazvani
najrazliditiji poremeiaji (Harding, Zimmerman,
1989; prema Zakman Ban, 1996). Poznato je,
takoder, da je udestalost samoubojstava zatvorenika
znatno veia u usporedbi s opiom populacijom.
Slidno se moZe re(i i za poremeiaje i oboljenja koja
se mogu povezati sa stresom kao Sto su glavobolje,
anksioznost, poremeiaji spavanja, depresivnost,
Livdana napetost i drugo. U penolo5koj praksi je
poznata i poveiana potraZnja za lijekovima za
smirenje i razliditim drugim farmakoticima.
Osim toga, Wheeler (L961; prema Zakman-Ban,
1996) istide da prihvaianje zatvorske subkulture
korespondira s vremenom u zatvoru, odnosno s
izloZenoSiu toj subkulturi. Navedeni autor navodi
da u prvoj fazi boravka u penalnoj ustanovi veiina
osudenika ne prihvaia norme osudenidkog druStvajer
kod njih jo5 uvijek dominira oslanjanje na konven-
cionalne vrijednosti; tek poslije nekih Sest mjeseci ili
viSe, pojedini osudenici podinju pokazivati sve veiu
antidruStvenu usmjerenosl Separovii (2003:l l0),
citirajuii Sykesa (1958), se slaZe da medu najteLe
psiholo5ke posljedice boravka u zatvoru ulaze i
razlidite deprivacije ili li5avanja (primjerice, slo-
bode, materijalnih dobara, heteroseksualnih odnosa,
autonomije, sigumosti i drugih). Smatra se da dolas-
kom u zatvor osudenik izlazi iz sustava druStvenih
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uloga slobodnoga druStva i ulazi u nove uloge, te ih
svrstava u odredene druStvene tipove:
l prosocijalni (koji imaju udestale odnose sa
iluZbenicimr- zaltora, dok su njihovi odnosi
s drugim zatvorenicima nikakvi ili minimal-
ni, a ekstenzivni sa ostalim prosocijalnim
zatvorenicima),
2. antisocijalni (koji imaju redovite, udestale
odnose s ostalima zatvorenicima, a vrlo
ogranidene s djelatnicima penalne instituc-
ije) i
3. asocijalni (koji imaju vrlo suZen dijapazon
odnosa i s jednima i s drugima)'
Temeljem navedenoga jasno je da je razumijevan-
je prirode utjecaja zatvorske kazne na ponalanje i
priiagodbu zatvorenika temeljni preduvjet planiran-
ja uri*ovitog izvr5avanj a kazne zatv ora' Rezultati
raznlhistraZivanja pokazuju postojanje velikih indi-
vidualnih razlika u prilagodavanju na zatvor' Iako
se veiina zatvorenika dobro prilagodava novoj
sredini, najteLe razdoblje su prvi mjeseci boravka
u zatvoru, posebno za pwi puta osudene koji
nemaju zatvorenidkog iskustva' Na posljetku, ipak
je dinjenica da se veii dio zatvorenika uspijeva pri-
iagoOiti deprivacijama zatvorskog Zivota podnoseii
,*iu 
"utuotsku 
kaznu bez veiih pote5koia i vidljivih
,nukouu patologije, bilo u socijalnom, psiholo5kom
ili zdravstvenom planu (Bonta i Gendreau, 1990)'
U poku5aju razja5njenja efekata zatvorske kazne
i nad-ina prilagodbe zatvorenika mnoga empiri-
jska istraiivanja su se bavila utjecajem objek-
tivnih, odnosno okolinskih karakteristika i fizidkih
atributa zatvorskog okruZenja, a tako i ulogom
razliditih individualnih obiljeZja i osobina prijes-
tupnika. Rezultati istraZivanja govore o razlikama u
-jetu-u psiholo5kih stanja, raspoloZenja, stavova'
razine agiesivnoga i nasilnog ponaSanja i slidnih
pokazatelja prilagodbe osudenih osoba' Ovi rezul-
iati su i u funkciji stupnja restriktivnosti, nadzora i
zatvorenosti penalne institucije (Brannon, Brannon'
Craig, Martray, 1988, Zamble, Porporino, 1988)'
Veiina autora se slaZe sa dinjenicom da je
podetak izdrlav anjakazne najstresnije razdoblje, Sto
potkrepljuju i neka longitudinalna istraZivanja' Tako
istraZivanje Ostfelda i sur. (1987; prema MejovSek'
2002:54). ukazuje na udestaliju pojavu anksioznosti
i depresivnosti kao reaktivnih stanja na adaptacijsku
krizu. MacK enzie iGoodstein ( I 98 5, prema Zamble'
Porporino, 1988) su usporedivali zatvorenike na
poditku izdrLavaniakazne i zatvorenike sa duljim
zatvorenidkim staZom. Ustanovili je manja ank-
sioznost, strah od drugih osoba, manja depresivnost'
manje psihosomatske tegobe, te ve6e samopouzdan-
je kod zatvorenika sa dugim zatvorenidkim staZom'
Statistidki pokazatelji pojave intenzivnog stresa,
posebice kod prvoosudenih kod dolaska u penal-
nu ustanovu, u podetnom razdoblju izdrZavanja
kazne zatvora, ukazuju na veiu stopu podinjenih
i poku5anih suicida, te telkih samopovredivanja i
drugih stresom izazvanih poremeiaja u usporedbi
. opio- populacijom (prema Bu5ko i Kulenovii,
1995:2).
Unatod velikom broju empirijskih studija usmje-
renih na proudavanje posljedica zatvorske kazne
nisu u znadajnoj mjeri unaprjedene spoznaje o
nadinima i procesima prilagodbe zatvorenika/ca'
Razlozi za to mogu se pripisati metodolo5kim
ogranidenjima provedenih studija (Bonta, Gendreau'
1990) Sto se u prvom redu odnosi na propuste u oda-
biru i primjeni odgovarajuiih istraZivadkih nacrta,
operacional izaclji istraZivadkih varijabli, kori5tenju
malih ili nereprezentativnih uzoraka ispitanika ili
neadekvatnoj kontroli efekata razliditih potencijalno
znadajnih faktora (npr. dobi, prija5njih zatvorskih
iskustava, vrste ustanove i sl.)' Mogu se uputiti i
ozbiljni teoretski prigovori, Sto se u prvom redu
odnoii na prenaglaieno oslanjanje na deprivaci-
jski ili importacijski model prizonizacijske teorije(lilulio, 1991). dini se da se glavni nedostaci
teoretskog i empirijskog rada sastoje u nekritidkom
prihvaianju implicitne pretpostavke o univerzalno
Stetnim posljedicama zatvorskog iskustva, te zane-
marivanju brojnih osobnih dinitelja koji doprinose
razlikama u percepciji, vrsti reakcija osudenih
osoba na razlidite aspekte zatvorskog sustava i
slidnomu. Kada se razmotre postojeii empirijski
podaci moZe se re(i danema jasnih ni konzistentnih
pokazatelja koji bi upuiivali na nazodnost trajnijih
Lmocionalnih, zdravstvenih i drugih pote5koia u
prilagodbi zatvorenika kao neizbjeZne posljedice
izdriav arla zatvorske kazne. IstraZivanja opienito
govore o postojanju razliditih individualnih raz-
iitu u doZivljaju i reakcijama na uvjete zatvorske
institucije.
IstraZivanja (Stiles i dr., 2000) su potvrdila
pretpostavljeni odnos izmedu relativne deprivacije
i deviiantne adaptacije pomognute posredujuiim
efektom negativnih osjeiaja. Relativne deprivacije
prate osjeiaje zavisti, nepravde i niskog samovred-
novanja kao ishoda negativne deprivacije' Prema
teoriji negativni osjeiaji potidu napetost, a devi-
jacija je rezultat napetosti inicirane nesrazmjerom
ir*"Cu konvencionalnih ciljeva i moguinosti ost-
varivanja kulturalno vrednovanih ciljeva srednje
klase (Merton, 1938; prema Stiles i dr', 2000)'





Boothby i Durham (1999) su na uzorku od
1494 zatvorenika oba spola, u vrijeme prijma na
izdrLav anje kazne, ispitivali depresivnost. prosjedni
rezultat na ukupnom uzorku upudivao je na blagi
stupanj depresivnosti. Utvrdeno je, takoder, da su
zatvorenice, osobe mlade dobi, osobe upuiene u
ustanove zatvorenog tipa, prvi puta osudene osobe,
te pripadnici bijele rase imali vi5u razinu depre-
sivnosti. Kod Zena se posebno izdvaja doZivljaj
neuspjeha, nezadovoljstvo sobom, neodludnost,
promjena slike o vlastitom tijelu, zamor i gubitak
volje za Zivotom.
Iz navedenoga slijedi da bi postojeii penolo5ki
tretman trebalo mijenjati i diferencirati prema
pojedinim kategorijama zatvorenika. Uzroci neusp-
jeha penolodkog tretmana su i nedovoljna standard-
iziranost, nedovoljna diferencijacija prema strukturi
lidnosti, neadekvatno i nepotpuno praienje efekata
tretmana i drugo (Mejoviek, 1989).
Poglavlje zavrSimo interesantnim navodomjednoga biv5eg ameridkoga zatvorenika iz tzv.
zatvorenidke literature koji kazuje sljedeie: << Danas
se definiram kao kriminalac zbog tog svjesnog
izbora da varam ideje o povladenju crta, odabiru
strana i nas protiv njih. Oni predstavljaju druSrvo
koje po5tuje zakon, radnu etiku i krsianske vrijed-
nosti. Moje vrijednosti su vrijednosti odmetnika i
etika nas ne zanima. Moram odrZati rijed jer bez
ugovora i sudova moramo Livjeti i umrijeti na
rijed. Ne cinkam, jer cinkanje nas vodi neprijatelju.
Plaiam dugove i naplaiujem Sto mi drugi duguju.
Te su vrijednosti jedini strogi zahtjev za udlanjenje
medu nas. Svi ostali prijedlozi se ne prihvaiaju.
Mnogi od nas drZali su da je dokolica dobro, a da je
rad zlo. PoZeljno je bilo biti ,,ukomiran,, od droge i
alkohola, nasuprot hladnim trijeznim dinjenicama.
(Martin, 2003:59).
1.3. Rezultati nekih dosada5njih empirijskih
istraiivanja problema prilagodbe na zatvor-
ske uvjete
U Republici Hrvatskoj je u razdoblju od I 996. do
2000. godine provedeno istraZivanje pod naslovom
,,ObiljeZja tijeka penolo5koga tretmana Lena i
mu5karaca" u okviru znanstveno-istraZivadkoga
projekta ,,Modeli intervencija u svrhu prevencije
poremeiaja u pona5anju djece, mladih i odraslih
u RH".
Dio rezultata ovog istraZivanja koji se tidu
radnog procesa zatvorenika i zatvorenica, a koje
su proveli Suiur i lakman Ban (2005) na uzorku
mu5karaca na izdriavanju kazne u Kaznionici u
Lepoglavi, te Lena u Kaznionici u poZegi (l7t
mu5ka osoba i cjelokupna Zenska zatvorenidka
populacija u promatranom tromjesednom razdo-
blju) pokazali su da se ispitanici statistidki
znadajno razlikuju na sve tri varijable koje se tidu
radnog procesa (<trenutadno sam ukliuden/a u
radni proces>>, <<zadovoljan/a sam uvjetima rada>
i <mislim da mi iskustvo stedeno u procesu rada
u kaznionici moZe koristiti u Zivotu>). Autori
istidu odiglednu razliku u ukljudenosti mu5karaca
i Lena u radni proces u trenutku ispitivanja. Naime,
sve su Zene bile radno angalirane, za razliku odjedva ne5to viSe od polovice mu5karaca. Rezultati
navedenih autora, iako unekoliko razliditi od rezul-
tata dobivenih u ovom istraZivanju, potvrduju da
se zasigumo radi o objektivnim moguinostima
institucija, ali i o radnoj motivaciji. MoZe se
kazati da je Zenska osudenidka populacija prema
razliditim karakteristikama, pa tako i s obzirom na
navike i Zivot prije dolaska na izdrlavanje kazne,
manje zahtjevnija Sto se tide formiranja radnih
navika u penolo5kom tretmanu. Vei spomenuti
autori s pravom zakljuduju da su <<Zene odito zah-
valnija populacija s ovog aspekta tretmana>.
Sto se tide objektivnih moguinosti penalnih
institucija takoder je todno da Kaznionica u poZegi
ima Siru lepezu ponude radnog angaZmana nego
Sto je to sludaj sa Kaznionicom u Lepoglavi kojaje ujedno i najveia penalna institucija zatvorenog
tipa za muike osudene osobe u nas. Navedeno je u
vezi i s relativno novijim, ali i vrlo ozbiljnim prob-
lemom prenapudenosti penalnih institucija.
U vei spomenutom istraZivanju pokazalo se da
su Zene hk u 70Vo sludajeva zadovoljne uvjetima
rada, u 30Vo slutajeva osrednje su zadovoljne,
a nijedna Zena nije iskazala nezadovoljstvo. Sto
se tide mu5karaca koji su sudjelovali u radnom
procesu u Kaznionici u Lepoglavi je ne5to vi5e od
polovice ispitanih zadovoljno uvjetima rada, ne5to
manje od treiine je osrednje zadovoljno, dok u oko
13 Vo slu(,ajeva iskazuju nezadovolj stvo.
Razlika u stavovima glede korisnosti radnih
iskustava stedenih u zatvoru za daljnji Zivot, istidu
Suiur i Zakman Ban (2005), takodei je evidenrna.
vise od 314 Lena misli da im radno iskustvo iz
zatvora moZe koristiti u Zivotu, dok tako otprilike
misli 213 muSkaraca koji su sudjelovali u radnom
procesu. Za progranriranje i provodenje tretman-
skog procesa interesantan je podatak da podjednak
broj Zena i mu5karaca nema jasan stav o tome
koliko im zatvorska radna iskustva mogu koristiti
u Zivotu. U kontekstu ovoga rada i respektirajuii
trenutadnu situaciju u nas, moZemo pretpostaviti
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da su razlog tome s jedne strane moguinosti
penalnog sustava koje po naravi stvari limitiraju
izbor radnih aktivnosti, a s druge strane poteskoie
u zapo5ljavanju i izboru radnih mjesta u cijeloj
drLavi. Dakle, izbor strukovnih osposobljavanja je
zasada u Hrvatskoj poprilidno limitiran za sveko-
liku populaciju, a poglavito onu zatvorsku. Upitnoje, naime, koliko se nadelo tzv. potpune rehabil-
itacije doista realizira u praksi, za Sto sugeriramo
potrebu daljnjih istraZivanja (vidjeti il.9. KZ-al
svezi sa dl. 85. KZ-a RH).
Suiur iZakman Ban (2005) istidu i vrlo visok
postotak Zena koje pozitivno ocjenjuju zatvorski
rad s aspekta buduiega Livota, posebice u uspored-
bi s rezultatima inozemnih istraZivanja, u kojima je
ovaj broj relativno malen. Ovakav bismo rezultat
mogli djelomice protumaditi i kretanjem odnosno
strukturom kriminaliteta i,ena u nas, 5to je opet
uvelike determinirano i dinjenicom prevladavajuie
strukture vrijednosti u Hrvatskoj odnosno dak i
preocjenom o preteZitoj patrijarhalno5iu na5ega
dru5tva.
Autori su, pak, mi5ljenja da je na ovakvo
stajaliSte zatvorenica utjecao i <<izralenrji Zenski
konformizam, odnosno nastojanje da svoje odgo-
vore vi5e usklade s onim Sto osoblje i ustanova od
njih odekuje>. Na kraju istaknimo i njihov zakljudak
da je na ovakve rezultate utjecala i dinjenica
manjega broja Zena u zatvoru Sto omoguiava da
budu ukljudenije i u one programe zatvorskog
tretmana koji se provode radnim i obrazovnim
sudjelovanjem. Interesantno je da Lene najveiu
korist za buduii Zivot ipak vide u obrazovanju,
dok mu5karci najvi5e cijene iskustva ili vje5tine
stedene radom.
No, valja uputiti i ozbiljniju kritiku radnoga
tretmana zatvorenica. jer unutar njega jo5 uvijek
prevladavaju <tipidni Zenski kuianski poslovi". Isto
tako, istidu Grozdanii i sur. (2001), zatvorenice se
izobralavajt za jednostavne i iskljudivo <<Zenske>>
poslove, iako istraZivanja upuiuju na ne malen pos-
totak obrazovanih Zena medu njima (sa srednjom ili
visokom strudnom spremom), odnosno Zena koje su
prije dolaska t zatvor bile zaposlene.
Tablica l: Radna sposobnost
Na posljetku valja citirati i Petroveca (2001)
kada spoznaje <da je tzv. permisivni tretman u
Zenskim zatvorima omoguiio da zatvori postaju
otvorenije ustanove>>.
2.CILJ ISTRAZIVANJA
Cilj ovoga rada jest utvrdivanje relacija izmedu
obiljeZja rada odnosno (ne)uspje5nosti ukljudivanja
zatvorenika u radni proces, izgradivanja i/ili oduvanja
radnih navika te razvoja kvalitetnih odnosa sa svim
dionicima ovog segmenta penolo5kog tretmana i
postignute razine tijeka penolo5ke rehabilitacije u
fazi adaptacije.
Dobiveni rezultati bili bi primjenjivi na podrudju
praktidnih aktivnosti u organizaciji, sadrZaju i inten-
zitetu individualiziranih tretrnanskih programa tijekom
izvrsavanja kazne zatv ora u podetnom razdoblju.
3. HIPOTEZA
IstraZivanje polazi od hipoteze prema kojoj
uspje5nost zatvorenika u radu t fazi adaptacije
na zatvorske uvjete pridonosi ukupnoj uspje5nosti
penolo5kog tretmana.
Tako koncipirana hipoteza jasno ukazuje na
moguii smjer praktidne aktivnosti u pogledu podi-
zanja uspje5nosti penolo5kog tretmana.
4. METODE
4.l.Uzorak ispitanika
U uzorak ispitanika ukljudeno je 180 osudenih
punoljetnih osoba obaju spolova koje su podele
izvr5avati zatvorsku kaznu u Kaznionici u PoZegi.
Njihova radna sposobnost s kakvom su primljeni u
penalnu instituciju distribuirana je kako slijedi:
Rezultati ukazuju da je relativno najveii broj
ispitanika (92,2Vo) potpuno radno sposoban na
podetku izdri.avanjazatvorske kazne. U ne5to manje
od 8 7o sludajeva (u apsolutnom smislu njih svega
14) je djelomidno ili potpuno nesposobno.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sposoban t66 92,2 92,2 92,2
Djelomidno ili potpuno
nesposoban T4 7,8 7,8 100,0
Total 180 100,0 100,0
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4.2.Uzorak varijabli
Uspje5nost adaptacije na penolo5ki tretman
procjenjivana je u tri vremenske todke (nakon isteka
30, potom 60, te nakon isteka 90 dana od prijma
u kaznionicu) putem nominalne varijable ,,pogod-
nosti" koja ima detiri kategorije:
. nije koristio pogodnosti jer mu to nije bilo
dopuSteno,
. djelomidno je koristio pogodnosti jer su mu
neke bile uskraiene,
. koristio je pogodnosti u najve6oj moguioj
mjeri i
. djelomidno je koristio pogodnosti makar mu
ni5ta nije bilo uskraieno.
Rad zatvorenika analiziran je putem seta od
osam varijabli:
. glavni izvor prihoda na slobodi,
. je li zatvorenik radio na radnom mjestu (u tri
vremenske todke),
. kakav je bio poloZaj zatvorenika u procesu
rada (u tri vremenske todke),
a
kakav je bio udinak zatvorenika na radnom
mjestu u kojem je preteZito radio (u tri
vremenske todke),
koliko je zatvorenik imao Skarta na radnom
mjestu na kome je preteZito radio (u tri vre-
menske todke),
kakav je bio odnos zatvorenika prema stroju,
alatu, opremi i sl. na radnom mjestu na
kojem je preteZito radio (u tri vremenske
rodke),
kakav je odnos zatvorenika prema ostalim
zatvorenicima na radnom mjestu na
kojem je preteZito radio (u tri vremenske
todke) i
kakav je odnos zatvorenika prema nadredenoj
osobi u procesu rada na radnom mjestu na
kojem je preteZito radio (u tri vremenske
todke).
4.3.Izvori i obrada informacija
Uspjesnost prilagodbe zatvorskim uvjeti-
ma procjenjivali su strudni djelatrici Kaznionice
temeljem sluZbene dokumentacije, aputem u tu svrhu
posebno konsfiuiranog instrumentarija u razdoblju
od 1. veljade 2003. do 1. travnja 2005. godine.
Prikupljene informacije obradene su na mani-
festnoj razini.
Statistidka znaeajnost medu varijablama anal-
izirana je putem hi-kvadrat testa uz dopu5tenu
vjerojatnost pogre3ke od SVo.
5. REZULTATI
5. 1. Nakon isteka 30 dana










nue uopce u 35,6 35,6 35,6
djelomidno,
uskraieno
89 49,4 49,4 85,0
u najve6oj mjeri 22 12,2 t2,2 97,2
djelomicno, nije
uskraceno
5 2.8 2,8 100,0
Total 180 100,0 r00,0
Iz dobivenih je rezultata vidljivo da ova distribuc-
ija znadajnije tendira biti usmjerena <ulijevo>, dakle
da je znadajno vi5e onih ispitanika kojima su pogod-
nosti bile uskraiene odnosno djelomidno uskraiene,
nego onih kojima su bile dodijeljene. Ipak, takve
se rezultate ne moZe tumaditi neuspje5no5fu zat-
vorenika u fazi adaptacije nakon mjesec dana, vei
dinjenicom da se radi o doista kratkom razdoblju u
kojemu osoblje penalne institucije tek upoznaje zat-
vorenike odnosno fazi u kojoj se u pravilu pogod-
nosti jo5 ne dodjeljuju.
5. l. f. Glavni izvor prihoda na slobodi
Rezultati ukazuju da je dobivena statistidki
znalajna povezanost izmedu pogodnosti i glavnog
izvora prihoda na slobodi.
Logidni su podaci koji pokazuju da su stalno
zaposleni ispitanici koji izdrZavaju zatvorsku kaznu
u podetnom vremenskom razdoblju (do 30 dana)
u najveioj mjeri koristili pogodnosti (u 45,5Vo
sludajeva). Svim ostalim zatvorenicima, dakle i
onima povremeno zaposlenima i onima koji su radili
na cmo te onima koji su primali pomoi pogodnosti
su bile vi5e uskraiene nego zaposlenima. Potonji
rezultati mogu se tumaditi dvojako; s jedne strane
vei spomenutom dinjenicom da se protekom prvih
30 dana pogodnosti od strane strudnih djelatnika u
nadelu jo5 ne dodjeljuju (Sto je veC spomenuto), ali
da stalno zaposlene osudene osobe ipak <iskadu>
pri procjeni i u tom smislu se <<nagraduju>.
5.1.2. Rad na radnome miestu
Sukladno podacima dobivenim u tablici 3. mogu
se interpretirati i podaci prezentirani u tablici 4' koji
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Tablica 3: Relacije izmedu pogodnosti i glavnog izvora prihoda na slobodi










- 30 DANA nue uopce Count l3 24 20 &
Vo within POGODNOSTI
- 30 DANA r0,9vo 20,3Vo 37,5Vo 3r,3Vo r00,Uvo
Vo within GLAVNI
IZVORPRIHODA 14,34o 44,8Vo 4O.OVo 47,6Vo 35,6Vo
Vo of Total 3,9Vo 't,Zvo 13,3Vo lr,tvo 35.6Vo
djelomiCno,
uskradeno
Count 29 ll 3l r8 89
Vo within POGODNOSTI
.30 DANA 32,6Vo t2,4Vo 34,8Vo 20,2Vo l0O,O7o
Vo within GIA,VNI
IZVOR PRIHODA 59,2Vo 37,9Vo 5t,7Vo 42,9Vo 49,4Vo
Vo of Total 16,lVo 6,l%o I7,27o lO,OVo 49,470
u najveioj
mjeri Count l0 4 ) J 22
Vo within POGODNOSTI
- 30 DANA 45,5Vo 18,2Vo 22.7Vo 13,6Vo lOO,OVo
Vo within CLAVNI
IZVOR PRIHODA 20,4Vo 13,8%b 8.3Vo 7.lVo 12,2Vo
Vo of Total 5,6Vo 2,2Vo 2,8Vo I,1Vo 12,2Vo
djelomidno,
nije uskadeno Count J 0 5
7o within POGODNOSTI
- 30 DANA 60,ovo 20,0Vo ,0Vo 2O,OVo l00.,UVo
Vo within GLAVNI
IZVOR PRIHODA 6,lvo 3,47o ,OVo 2,4Vo 2,8Vo
4o of Total l,1Vo ,6Vo ,ovo ,6Vo 2,tVo




27,2Vo 16,l%o 33,3Vo 23,370 l0O,OVo
Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 19,2r9(a) 9 ,023
se odnose na relacUe izmedu pogodnosti i rada na
radnom mjestu. Dakle, osudene osobe koje su stalno
radile na radnom mjestu u vremenskom razdobuu
od 30 dana koristile su pogodnosti u ne5to vi5e od
687o sludajeva Sto znadi u relativno velikoj mjeri.
Iza njih slijede ispitanici koji su djelomice radili na
radnom mjestu i kojima su u skladu s tim pogod-
nosti djelomidno uskraiene u 66,3Vo sludajeva. I
na koncu, osudene osobe koje uopie nisu radile na
radnom mjestu u tretiranom razdoblju uopie nisu
imale pogodnosti u skoro 36Vo sludajeva.
5.1.3. PoloZaj u procesu rada
Podaci iz tablice 5. ukazuju nam da strudne djelat-
nike penalne institucije u neku ruku <<impresioniro>
pozicua zatvorenika u procesu rada. Medu onima
kojima su pogodnosti uskraiene bilo je 52,4Vo
pomo6nih radnika, dok neposrednim radnicima
one nisu bile uskraiene ili su ih samo djelomice
koristili. ReZijskim radnicima su strueni djelat-
nici institucije u oko 20Vo sluhjeva pogodnosti
djelomidno uskraiivali. MiSljenja smo da ovakva
,,raspodjela" pogodnosti moZe biti motivirajv(a za
zatvorenike, iako vjerojatno zavisi i o njihovim
radnim kvalifikacijama i predznanjima prije dolaska
na lzdrLavanje kmne Sto, pak, ne bismo smatrali
preporudljivim.
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Tablica 4z Relacije izmedu pogodnosti i rada na radnom mjestu
RAD NA RADNOM MJESTU - 30 DANA Total
Ne da, djelomice da, stalno
POGODNOSTI
- 30 DANA nije uopCe Count 23 l7 24 64
Vo within POGODNOSTI
- 30 DANA 35,9Vo 26,6Vo 37,SVo l00,0Vo
Vo within RAD NA
RADNOM MJESTU - 30
DANA
88,5Vo 20,ovo 34,8Vo 35,6Vo
7o of Total t2,8Vo 9,4Vo t3,3Vo 35,6Vo
djelomidno,
uskraieno Count J 59 27 89
Vo within POGODNOSTI
- 30 DANA 3,4Vo 66,3Vo 30,3Vo l00,UVo
Vo within RAD NA
RADNOM MJESTU - 30
DANA
tt,5vo 69,4Vo 39,l%o 49,4Vo
Vo of Total l,1Vo 32,8Vo 15,0Vo 49,4Vo
U najvedoj mjeri Count 0 7 l5 22
Vo within POGODNOSTI
- 30 DANA ,0vo 3l,8Vo 68,2Vo lOO,OTo
Vo within RAD NA
RADNOM MJESTU - 30
DANA
,OVo 8,ZVo 2t,7Vo t2,2Vo
Vo of Total ,0Vo 3,9Vo 8,3Vo 12,27o
djelomidno, nije
uskra6eno
Count 0 2 J 5
%o within POGODNOSTI
- 30 DANA .OVo 40,ovo 60,0vo lOO,OVo
Vo withrn RAD NA
RADNOM MJESTU - 30
DANA
,O7o 2,47o 4.3Vo 2.8Vo
Vo of Total ,OVo t,tvo r,7vo 2,8Vo
Total Count 26 85 69 180
Vo within POGODNOSTI
- 30 DANA 14,4Vo 47,2Vo 38,3Vo r00,Uvo
i1
5.1.4. Radni uCinak
Podaci iz tablice 6. ukazuju na logidne <<odluke>
osobua Kaznionice kada je u pitanju kvaliteta rad-
nog udinka zatvorenika; zafforenicima koji su proci-
jenjeni kao udinkovitiji od ostalih pogodnosti se vei
u prvom razdoblju izdr1avanja kazne ( do 30 dana)
dodjeljuju u najve6oj mjeri (u skoro 4lTosludajeva).
Ispitanici koji su glede radnog udinka procijenjeni
kao i ostali pogodnosti su koristili djelomidno (u
807o sludajeva), dakle, jer su im neke ipak bile
uskraiene. Sto se tide ispitanika diji je radni udinak
procijenjen lo5ijim od drugih, pogodnosti su koris-
tili u ,prosjednoj" mjeri.
Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-
Square 52,945(a) 6 ,000
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Tablica 5: Relacije izmedu pogodnosti i poloZaja u procesu rada










30 DANA nije uopie Count 22 JJ 4 A 63
Vo within POGODNOSTI - 30
DANA 34,9Va 52,4Vo 6,3Vo 6,3Vo lO0,OVo
vo withinpoLoz-A,J U pRocEsu
RADA - 30DANA 88,OVo 38,8Va ll,lvo 12,5Vo 35,4Vo
Vo of Total t2,470 18,5Va 2,2Vo 2,2Vo 35,4Vo
djelomidno,
uskraieno Count J 43 l8 25 89
Vo within POGODNOSTI - 30
DANA 3,470 48,370 20,2Vo 28,l%o r00,ovo
70 within PoLoz-AJ U PROCESU
RADA.30DANA 12,OVo 5O,6Vo 5O,OVo 78,lVo 50,OVo
Vo of Total t,7lo 24,2Vo lo,tEa l4,otlo 50,ovo
r naJvecoJ mJer Count 0 o 9 J 21
Vo within POGODNOSTI - 30
DANA ,0vo 42.9Vo 42.9Vo t4,3Vo lOO,l%o
VO WilTh\NPOLOZAJ U PROCESU
RADA - 30 DANA ,OVo lO,6Va 25,UVo 9,4Vo ll,8Vo
Vo of Total ,ova 5,tvo 5,rvo t;7vo tt.8vo
djelomidno,
nije uskraieno Count 0 0 5 0 5
Vo within POGODNOSTI - 30
DANA .0Vo ,Ova l0O,jVa ,o%o l00,OVa
VO WithiNPOLOi:AJ U PROCESU
RADA - 30 DANA ,0vo ,ovo 13,9Vo ,ovo 2,8Va
Vo of Total
,ovo ,OVo 2,8Vo ,ovo 2,8Vo
Total Count 25 85 36 JZ t78
Vo within POGODNOSTI - 30
DANA T4,OVO 47,8wo 2O,2Vo 18,OVo ro0.0va
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 7l.l 10(a) 9 ,000
5.l.5.,,Skart"
Podaci prikazani u tablici 7. ukazuju da strudni
djelatnici uvaZavaju i dinjenicu koliko je zatvorenik
imao ,,Skarta" na radnom mjestu na kome je preteZito
radio. Tako u prvih 30 dana izdrlavanja kazne ispi-
tanici koji su se u ovoj varijabli pokazali ,,boljima"
od drugih i pogodnosti koriste u veioj mjeri (u
neSto manje od 55Vo sludajeva). Zatvorenici koji su
<proizvodili Skarb kao i ostali, djelomice su koristi
pogodnosti makar im one nisu bile u potpunosti
uskraiivane. Onim ispitanicima koji su se u ovom
segmentu radnog procesa pokazali ,,lo5ijima" od
drugih, pogodnosti su bile djelomice uskraiene i
to u potpunosti (u l2,4Vo sludajeva). Rekli bismo
da osoblje penalne institucije u ovim procjenama
postupa prema ekonomskim zakonitostima, iako
vjerojatno procjenjuje i zalaganje samih osudenika.
S jedne strane dodjelom pogodnosti preveniraju
namjerno <<sabotiranje> konadnog proizvoda, ali
je s druge strane pitanje u kolikoj mjeri uvaZavaju
predznanja odnosno radno iskustvo zatvorenika/
ca prije izdri,avanja kazne. Ovo tim vi5e jer je
moguinost izbora vrste rada u penalnoj instituciji,
po naravi stvari, ogranidena.
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RADNI UEINAK - 30 DANA Total




30 DANA nue uopce
Count 23 8 JJ 0 64
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 35,9Vo r2,SVo 5r.6Vo .0vo
r00,Ivo
Vo within RADNI
UEINAK - 30 DANA 88,5Vo 33,370 28.7Vo ,IVo
35,6Va
Vo of Total 12,89o 4,4Vo 18,3Vo .07o 35,6Vo
djelomidno, uskraieno Count J t3 67 6 89
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 3,4Vo l4,6Vo
75,3Vo 6,7Vo l00.UVo
Vo within RADNI
UEINAK - 30 DANA lI,5Vo 54,2Vo 58,370
4O,OVo 49,4Vo
Vo of Total t,7vo 7,2Vo 37,2Vo 3,3Vo 49,4Vo
U najvedoj mjeri Count 0 2 lt 9 22
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA ,OVo 9,lVo 5O,OVo
4O.9Vo lOO,OVo
Vo within RADNI
UEINAK - 30 DANA ,ovo 8,3Vo 9,670
60,070 t2,2Vo
Vo of Total ,ovo t.tvo 6.lVo 5,OVo t2,2Vo
djelomidno, nije
uskraieno
Count 0 4 0 5
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA ,ovo 20,ovo 80.OVo ,070
l00,IVo
Vo within RADNI
UEINAK - 30 DANA ,ovo 4,2Vo 3,5Vo ,UVo
2,8Vo
Vo of Total ,UVo ,6Vo 2,2Vo ,ovo 2,8Vo
Total Count 26 24 il5 l5 180
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 14,470 13,3Vo 63,9Vo
8,3Vo lOO,OVo
Tablica 6: Relacije izmedu pogodnosti i radnog uCinka
Chi-Square Tests
5.L.6. Odnos prema stroju, alatu, opremi...
Dobiveni rezullati iz tablice 8. mogu se interpre-
tirati slidno kao i rezultati koji se odnose na <<Skarb>.
Dakle, zaworenici koji se prema stroju, alatu, opremi
i slidnome tijekom radnog procesa odnose odgov-
omije nego drugi u skladu s time koriste i pogod-
nosti u relativno najveioj mjeri (u 45,5Vo sludajeva).
Ispitanici koji su procijenjeni ,"kao i drugi" koriste
ih djelomice ( u 80,07o sludajeva). Slijedom toga
do5ijima od drugih> djelomice su uskraiene i pogod-
nosti ( u ne5to vi5e od 12Vo slulajeva\.
5.1.7. Odnos prema ostalim zatvorenicima na
radnom mjestu
I rezultati koji ukazuju na relacije izmedu pogod-
nosti i odnosa prema ostalim zatvorenicima na rad-
nom mjestu (tablica 9.) <dopu5taju> interpretaciju
slidnu onoj u prethodne dvije tablice. Naime, zat-
vorenici/ce koji su glede ove varijable procijenjeni
kao <bolji od drugib>, pogodnosti koriste u relativno
najveioj moguioj mjeri (u skoro 377o sludajeva).
Ispitanici koji su od sffane strudnih radnika proci-
jenjeni ,,kao i ostali" koriste ih djelomice (u 80Vo
sludajeva) makar im nisu uskraiene, a onima <<
lo5ijim od drugih> one su djelomice uskraiene ( u
'1.'l.,2%o sludajeva). MiSljenja smo da se u odnosu na
ovu varijablu ne radi samo o procjenjivanju kval-
itete u radnom procesu, vei se radi i o opienitoj
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 70,762(a) 9 ,000
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Tabfica 7z Relacije izmedu pogodnosti i ,,ikarta"
SxaRr - 30 DANA Total




30 DANA nije uopie Count z3 6 J1 I 64
Va within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 35,9Vo 9,4Vo 53,l%o |,6Vo ro0,lvo
Vo within Sfenf -
30 DANA 88,5Vo 35.3Vo 29.6Vo a 5q^ 35,6Vo
Vo of Total 12,8Vo 3,3Vo 18,970 ,6Vo 35,6Vo
djelomidno,
uskraieno Count J l1 66 9 89
VowithtnPOGOD-
NOSTI - 30 DANA 3,4Vo 12,4Vo 74,2Vo to.l70 lOO,OTo
Vo within Sfnnf -
30 DANA ll,5Vo 64,7Vo 57,4Vo 4O,9Vo 49,4Vo
Vo of Total I.7Va 6,tvo 36,7Vo 5,OVo 49,4Va
U najveioj mjeri Count 0 0 10 t2 22
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA ,0vo ,ovo 45.5Vo 54,5Vo too,ovo
Vo within Sfenf -
30 DANA ,ovo ,OVo 8,7Vo 54,5Vo 12,2Vo
Vo of Total ,0vo ,0Vo 5,6Vo 6,7Va 12,2Vo
djelomidno,
nije uskraieno Count 0 0 5 0 5
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA ,Uvo ,0vo I00,0Vo .OVo r00,Uvo
7o within SfAnf -
30 DANA ,0Vo ,ovo 4,3Vo ,ovo 2,8Va
Vo of Total ,ovo ,0vo 2,8Vo ,0vo 2.8Vo
Total Counl 26 17 115 22 180
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA l4,4Vo 9,47o 63,9Va 12,2Vo r00.070
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 79,223(a) 9 ,000
procjeni pona5anja osudenih osoba na izdrlavanju
zatvorske kazne Sto omoguiava i indirektni upliv na
stegu u penalnoj instituciji.
5.1.8. Odnos prema nadredenoj osobi u pro-
cesu rada
Podaci prezentimni u tablici 10. takoder se mogu
interpretirati na slidni nadin kao i oni koji tretiraju
meduljudske odnose zafforenika tijekom radnog proc-
esa. Naravno, u ovom sludaju se radi i o pitanju odnosa
prema autoritetu. Tako zatvorenici koji se prema
nadredenoj osobi prema u procesu rada odnose bolje
od ostalih, barem prema procjeni djelatnika institucije,
pogodnosti koriste u relativno najveioj moguioj mjeri
vei u prvih 30 dana (u 50% sludajeva). Medutim, ovdje
bi valjalo upozoriti i na problem postojanja eventualne
manipulacije od sfrane osudenih osoba jer se doista
radi o jako kratkom, podetnom razdoblju izdrtavanja
zatvorske kazne. Naime, dobro je poznato da osobe
koje su bolje upoznate sa zatvorskim Zivotom i uopce
kriminalnim miljeom poznaju mehanizme prilagodbe
i spremne su ih zlouporabiti u svoju korist.
Nadalje, zatvorenici koji se u procesu rada prema
nadredenoj osobi odnose <<kao i drugi> pogodnosti
koriste djelomice, makar im nisu uskraiene, dok
su onima koji su od strane strudnih radnika u
ovom segmentu rada procijenjeni ,,losijima" one su
preteZito uskraiene.













Tablica 8: Relacije izmedu pogodnosti i odnosa prema stroju, alatu, opremi...
ODNOS PREMA STROJU. AI.-A,TU - 30 DANA Total




30 DANA nle uopce Count 23 6 35 0 u
Va within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 35,9Vo 9,4Vo 54,7Vo ,Uvo l00,0Va
Va within ODNOS
PREMA STROJU,
ALATU - 30 DANA
88,5Vo 35,3via 29,9Vo ,0va 35,670
Vo of Total t2,8Va 3,3Vo t9,4Vo ,ova 35,6Va
djelomidno,
uskraieno Count 3 1l 66 9 89
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 3.4Vo 12,4Vo 74.2Eo IO.l7o lO0,0Vo
7o within ODNOS
PREMA STROJU,
AT-ATU - 30 DANA
tt,5vo 64,7Va 56,4Vo 45,OVo 49.4Vo
Vo of Total r.7vo 6,170 36,7Va 5,0vo 49,4Vo
U najve6oj mjeri Count 0 0 l2 10 22
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA ,OVo .ovo 54,5Va 45.5Vo l00,0Vo
Vo within ODNOS
PREMA STROJU,
AIATU - 30 DANA
,ovo ,OVo l0,3Vo 5O,OVo 12,2Vo
Vo of'fotal ,OVo ,ovo 6,7Vo 5,6Vo 12,2Vo
djelomidno,
nije uskraieno Count 0 0 4 5
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA ,0vo ,0vo 80,070 2O,OVo lOO,OVo
Vo within ODNOS
PREMA STROJU,
AI-ATU - 30 DANA
,OVo ,jVo 3,4Vo 5,0Vo 2,8Vo
Vo of Total ,ova ,ovo z,z-/o ,6Vo 2,8Vo
Total Count 26 t7 ll7 20 180
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 14,4Vo 9,4Vo 65,OVo ll,l7o 100,070
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 68,913(a) 9 ,000
5.2. Nakon isteka 60 dana
Distribucija rczu,ltata koji se odnose na pogod-
nosti usmjerena je prema negativnim (restriktivnim)
kategorijama ove varijable. Ipak, u odnosu na prvi
mjesec uodava se pad postotka zatvorenika kojima
su uskraiene pogodnosti , a ufrostrudenje postotak
onih koji su mogli koristiti i koristili su pogodnosti
u najveioj mogudoj mjeri. Izmedu ostaloga, takvi se
rczultati mogu tumaditi i time da se strudni radnici
penalne institucije koji su procjenjivali ispitanike
prema zadanim kategorijama varijabli iste vei bolje
upoznali Sto je bio i temelj za dodjelu pogodnosti.
5.2.1. Glavni izvor prihoda na slobodi
Rezultati nakon 60 dana izdrLavanja zatvor-
ske kazne koji se odnose na glavni izvor prihoda
zatvorenika na slobodi ukazuju da su i u ovom
vremenskom razdoblju stalno zaposleni ispitanici
koristili pogodnosti u najveioj mjeri ( u ne5to manje
od 48Vo sludajeva). Medutim, glede povremeno
zaposlenih i onih koji su radili na crno rezultati se
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Tablica 9: Relacije izmedu pogodnosti i odnosa prema ostalim zatvorenicima na radnom mjestu
ODNOS PREMA ZATVORENICIMA - 30
DANA Total




30 DANA nije uopde Count 23
34 0 @
Vo within POGOD-






88,5Vo 4l,2Vo 27,970 ,ovo 35,6Vo
Vo ofTotal t2,8%io 3,9Vo 18,9Vo ,Uvo 35,6Vo
djelomidno, uskraieno Count 3 l0 70 6 89
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 3,4Vo





tt,5vo 58,8Vo 57,4Vo 40,OVo 49,4Vo
Vo of Total t,7vo 5,6Vo 38,9Vo 3,3Vo 49,47o
U najveioj mjeri Count 0 0 t4 8 22
Vo within POGOD-






,090 ,ovo ll,5Vo 53,3Vo t2,2Vo
Vo of Total ,Uvo ,0vo 7,8Vo 4,4Vo 12.2Vo
djelomidno, nije
uskraieno
Count 0 0 4 I 5
Vo wirhin POGOD-






,ovo ,OVo 7 7q^ 6,7Vo 2,8Vo
Vo ofTotal .OVo ,ovo 2,2Vo ,6Vo 2,8Va
Total Count 26 t7 t22 t5 180
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 14,4Vo 9,4Vo
67.8Vo 8,3Vo 100,070
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 6s,836(a) 9 ,000
unekoliko razlikuju od podataka dobivenih za prvo
vremensko razdoblje (zapwi mjesec). Tako, povre-
meno zaposleniu 45,5Vo sludajeva djelomice koriste
pogodnosti makar su mogli sve, dok su onima koji
su radili na crno iste djelomidno uskraiene u ne5to
manje od 4lvo. Pogodnosti su pretezito uskraiene
zatvorenicima koji su primali pomoi (u l3,3%o
sludajeva).
5.2.2. Rad na radnome miestu
Nakon 60 dana izdrtavania kazne iz dobivenih
rezrtltata u odnosu na rad na radnome mjestu, iz
dobivenih rezultata takoder je razvidno (u odnosu
na podatke nakon 30 dana) da su ispitanicima koji
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Tabtica 1:0: Relacije izmedu pogodnosti i odnosa prema nadredenoi osobi u procesu rada
ODNOS PREMA NADREDENIMA - 30 DANA Total




30 DANA nije uopde Count 23
6 32 3 &
Vo within POGOD-




JENIMA - 30 DANA
88.5Vo 46,2Vo 26,9Vo 13,6Vo 35,6Vo
Vo of Total 12,8Vo 3,3Vo r7,8Vo l.7Vo 35,6Vo
djelomidno,
uskradeno
Count J 7 7l 8 89
Vo within POGOD-
NOSTI - 30 DANA 3,47o





ll,5Vo 53,$Vo 59,7Vo 36,4Vo 49,4Vo
7o of Total t,7vo 3.9Vo 39,4Vo 4,4Vo 49,4Vo
U najvedoj mjeri Count 0 0 1l ll 22
Vowithin POGOD-






,OVo ,Uvo 9,2Vo 50,07o t2,2Vo
Vo of Total ,ovo ,o70 6,l%o 6,lvo 12,2Vo
djelomidno,
nije uskraCeno Counl 0 0 5
0 )
Vo within POGOD-






,ovo ,ovo 4,2Vo ,ovo 2,8Vo.
Vo of Total ,o70 ,OVo 2,8Vo ,ovo 2,8Vo
Total Count 26 L3 119 22 180
7o within POGOD-
NOSTI - 30 DANA t4,4Vo
7,2Vo 66,lvo 12,2Vo lO0,UVo
Chi-Square Tests
nisu radili pogodnosti uslxaiene. Isto se odnosi i na
24,4Vo sludajeva ispitanika koji su samo djelomice
radili .Zatvorenici koji su stalno bili ukljudeni u
radni proces nakon drugog mjeseca pogodnos-
ti su koristili samo djelomice. Potonje se moZe
protumaditi time da su strudni radnici institucije u
ovom vremenskom razdoblju, osim ukljudenja u
radni proces, u obzir uzimali i neke druge tretman-
ske segmente odnosno udinak penoloskog tretmana
u cjelini Sto je i logidno uslijed proteka vremena.
5.2.3. Poloiaj u procesu rada
U odnosu na poloZaj u procesu rada podaci
ukazuju da se isti mogu slidno interpretirati i nakon
60 dana izdrtavanja kazne kao i Sto su interpre-
Value Df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 71,r28(a) 9 ,000
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tirani nakon mjesec dana. Naime, vidljivo je da
su pomoinim radnicima u skoro 72Vo slu(ajeva
pogodnosti uskraiene, da su tzv. neposredni rad-
nici u skoro 557o sludajeva iste djelomice koris-
tili makar im nisu bile uskraieneReZijskim su
radnicima pogodnosti bile djelomice uskraiene u
skoro 34Vo sludajeva. Dakle, i nakon dva mjeseca
izdrLavanja zatvorske kazne razvidno je da na dod-
jelu pogodnosti ima upliva i hijerarhija u radnom
procesu ( vidjeti op5imije interpretacij u za r azdoblje
nakon 30 dana).
5.2.4. Radni uiinak
Usporedujuii rezultate koji se odnose na relacije
izmedu pogodnosti i radnog udinka nakon 60 dana i
one nakon 30 moZe se uoditi da su ispitanicima koji
su procijenjeni lo5ijima od ostalih u drugom pro-
matranom razdoblju pogodnosti preteZito uskraiene(u ll,lVo sludajeva). Ovakav rezultat mogao bi se
tumaditi time da su strudni radnici procijenili kakoje 60 dana dovoljni protek vremena da osudene
osobe <<poprave>r svoj radni udinak te time opravda-
ju dobivanje pogodnosti.
Ispitanici koji su procijenjeni glede radnog
udinka slidno drugima (dakle, koji su u nekom
,,prosjeku") u skoro 82Vo sluEajeva pogodnosti su
koristili djelomice, iako su iamali priliku koristiti
sve, dok su oni procijenjeni boljima od drugih iste
koristili u maksimalnoj mjeri i time u skoro 5l7o
sludajeva bili <nagradeni>>.
5.2.5.,,Skart"
Rezultati koji se odnose na kolidinu <<Skarta>>
koji je bio produkt rada zatvorenika, nakon 60
dana izdrtavanja kazne razlikuju se u odnosu na
prvi mjesec u kategoriji <lo5iji od drugih>. Naime,
i u ovom sludaju moZe se uoditi da strudni rad-
nici penalne ustanove ovim zatvorenicima preteZito
uskraiuju pogodnosti Sto se moZe tumaditi na slidan
nadin kao i u prethodnoj interpretaciji koja se odno-
si na cjelokupni radni udinak. Procjena strudnih
djelatnika i kori5tenje pogodnosti nakon 60 dana
izdrLavanja kazne za zatvorenike koji su <<proiz-
vodili Skart" onoliko koliko i ostali ili su, pak, bili
uspje5niji od drugih (proizvodili su manje ,,Skarta")
ista je kao i nakon prvog mjeseca (vidjeti tablicu
iz prvog razdoblja) . Naime, u prvom sludaju ove
osudene osobe djelomice koriste pogodnosti, iako
su mogli koristiti sve (u skoro 73Vo sludajeva), dok
ih oni <bolji> koriste u maksimalnoj mjeri ( u ne5to
vi5e od polovice sludajeva).
5.2.6. Odnos prema stroju, alatu, opremi...
Podaci koji se odnose na relacije izmedu pogod-
nosti i odnosa prema stroju, alatu, opremi i slidnome
na radnome mjestu osudenika nakon 60 danaizdrLane
kazne mogu se protumaditi gotovo na identidno
kao i podaci koji se odnose na <<Skart>>. Logidno
je, dakle, da strudni radnici tijekom penolo5kog
tretmana u ovom razdoblju zatvorenike koji su
nemamiji od drugih, uz pretpostavku da su se u
ovom vremenskom razdoblju mogli nauditi upotre-
bljavati potrebne strojeve i alate, ne <nagraduju>
pogodnostima. U skladu s tim one zatvorenike koji
su procijenjeni boljima od drugih u skoro 567o
sludajeva maksimalno <nagraduju> dok oni, rekli
bismo, ,,prosjedni" pogodnosti djelomice koriste u
72,7Vo sludajeva.
5.2.7. Odnos prema ostalim zatvorenicima na
radnom mjestu
Rezultati koji se odnose relacije izmedu
pogodnosti i odnosa prema ostalim zatvorenicima
takoder slijede vei utvrdenu pravilnost i u drugom
promatranom vremenskom razdoblju (nakon 60
dana izdrLavanja kazne zatvora). Tako strudnjaci
penalne institucije tendiraju uskraiivanju pogod-
nosti onim zatvorenicima koji su lo5iji od drugih
u potonjem tretmanskom segmentu. MoZe se pret-
postaviti da se u ovom razdoblju vei mogu detekti-
rati osobe koje su sklone sukobljavanju sa ostalim
osudenicima. Sto se tide zatvorenika koji se nakon
60 dana penolo5kog tretmana prema ostalima
na radnom mjestu pona5aju slidno drugima (ne
,,iskadu" od prosjeka), u skoro 82Vo slulajeva
biljeZi se djelomidno kori5tenje pogodnosti iako
bi ih mogli koristiti i u veioj mjeri. Ispitanici koji
su procijenjen <boljima od drugih>>, pogodnosti
koriste u skoro 5l7o sludajeva.
5.2.8. Odnos prema nadredenoj osobi u pro-
cesu rada
lnteresantni su rezultati koji se odnose na
relacije izmedu ,,dobivanja" pogodnosti i odno-
sa prema nadredenoj osobi u procesu rada u
drugom promatranom razdoblju (nakon isteka
60 dana). Prije svega, njihova ra5dlamba uka-
zuje na gotovo identidnu procjenu strudnih radnika
Kaznionice nakon proteka 30 dana i nakon proteka
dva mjeseca izdrLavanja kazne. Naime, odito se
radi o odredenoj ,,osjetljivosti" strudnjaka prema
uspostavljanju i odrZavanju njihova autoriteta, a
uodljiva je odredena dosljednost zatvorenika u
nadinu ophodenja prema nadredenima. Dakle, i u
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Tabfica llz Pogodnosti
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
nije uopCe 42 23,3 23,3 ,??
djelomidno, uskradeno 53 29,4 29,4 52,8
u naJvecoJ mJen 74 4l,l 4t,l 93,9
djelomidno, nije uskraieno lt 6,1 6,1 100,0
Total 180 100,0 100,0
Tablica 12: Relacije izmedu pogodnosti i glavnog izvora prihoda na slobodi




zaposlen radi na cmo prima pomoi
POGODNOSTI
90DANA nije uopie Count I 8 l6 t7 42
Vo within POGODNOS-
TI - 90 DANA 2,4Vo t9,ovo 38,17o 40.5Vo t00,ovo
Vo within GI/,VNI
ZVORPRIHODA 2,OVo 27,6Vo 26,77o 4O.5Vo 23.3Vo
Vo of Total ,6Vo 4,4Vo 8,9Vo 9,4Vo 23,3Vo
djelomidno,
uskraieno Count ll 7 22 l3 53
Vo within POGODNOS-
TI - 90 DANA 20,8Vo t3,2Vo 41,5Vo 24,57o l00,0%o
Vo within GLAVNI
TZVOR PRIHODA 22,4Vo 24,tvo 36,7Vo 3l,OVo 29,470
7o of Total 6,tvo 3,970 12,2Vo 7,2Vo 29,4Vo
u nalvecol mlen Count 33 9 2l ll 74
Vowithin POGODNOS-
TI - 90 DANA 44,6Vo 12,2Vo 28,4Vo 14,9Vo r0f.,Uvo
Vo withtn GL-AVNI
ZVORPRIHODA 67,3Vo 3r,0vo 35.OVo 26,2Vo 41,170
Vo of Total 18,3Vo 5,OVo ll.7Vo 6,170 4l,l%a
djelomidno, nije
uskraieno Count 4 ) I ll
Vo within POGODNOS-
TI - 90 DANA 36,4Vo 45,5Vo 9,lvo 9,17o r00,Uvo
Vo within GI/,VNI
ZVOR PRIHODA 8,2Vo l7,2Vo l,7Vo 2,470 6,tvo
Vo of Total 2,27o 2.8Vo ,6Vo ,6Vo 6,tvo
Total Count 49 29 60 42 180
Vo withtn POGODNOS-
TI - 90 DANA 27,2Vo 16,lvo 33,3Vo 23,3Vo tffi,0vo
I
ovom razdoblju izdrZavanja zatvorske kazne onim
zatvorenicima koji su u ophodenju ,,lo5iji" od dru-
gih, pogodnosti se preteZito uskmduju (u ne5to vi5e
od I3Vo sludajeva); onima koji su <kao i drugi>>,
dakle prosjedni, u skoro 82Vo sluEajeva pogodnosti
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 38,360(a) 9 ,000
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RAD NA RADNOM MJESTU - 90 DANA Total
ne da, djelomice da, stalno
POGODNOSTI -
90DANA nije uopie Count 9 5 28 42
Vo within POGODNOSTI
- 90 DANA 2l,4Vo ll,97o 66,7Vo
r00,ovo
Vo within RAD NA
RADNOM MJESTU - 90
DANA
64,3Vo 62,5Vo 17,1Vo 23,3Vo
Vo of Total 5,OVo 2,8Vo 15,6Vo 23,3Vo
djelomidno,
uskraieno
Count A I 48 53
Vo within POGODNOSTI
- 90 DANA 7,5Vo t,9vo
90,6Vo l00,Ivia
Vo within RAD NA
RADNOM MJESTU - 90
DANA
28.6Vo 12,5Vo 3O,4Vo 29.4Vo
Vo of Total 2,2Vo ,6Vo 26,7Vo 29.490
U najveioj mjeri Count I L 7l 74
Vo within POGODNOSTI
- 90 DANA l,4Vo 2,7Vo
95,9Vo lO0.OVo
Vo within RAD NA
RADNOM MJESTU - 90
DANA
7,rvo 25,OVo 44.9Vo 4l,lvo
Vo of Total ,6Vo t,lvo 39,4Vo 4t,1Vo
djelomidno,
nije uskraieno Count 0 0 ll ll
Vo within POGODNOSTI
- 90 DANA ,ovo ,ovo
100,07o lO0.0Vo
Vo within RAD NA
RADNOM MJESTU - 90
DANA
,0vo ,ovo 7,UVo 6,lVo
Vo of Total ,ovo ,ovo 6.lVa 6,l%o
Total Total t4 8 158 180
7o within POGODNOSTI
- 90 DANA 7,8Vo 4,4Vo
87,8Vo roo,ovo
Tablica l3z Relacije izmedu pogodnosti i rado na rqdnom miestu
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 24,814(a) 6 ,000
se dodjeljuju djelomice (iako bi ih mogli koristiti i
u veiem obujmu), a,,boljima" od drugih ispitanika
one se dodjeljuju u skoro 57Vo sluEajeva.
5.3. Nakon isteka 90 dana
Analiza rezultataprikazanih u tablici 11. ukazuje
da je u ovoj vremenskoj todki distribucija pogod-
nosti gotovo uravnotezena.
5.3.1. Glavni izvor prihoda na slobodi
Iz podataka prikazanih u gore navedenoj tablici
moZe se i5ditati da su strudni radnici penalne instituc-
ije osudene osobe koje su na slobodi bile stalno
zaposlene procjenj ivali relativno najpovoljnije. Ovi
su zatvorenici/ce pogodnosti koristili u relativno
najveioj mjeri (u skoro 45Vo sludajeva). Ovakva
je procjena, prema na5em miSljenju, primjerena jer
se vjerojatno radi o ispitanicima izgradenih radnih
navika Sto se reflektira i u odnosu prema radu u
Kaznionici.
Zatvorenici koji su na slobodi bili povremeno
zaposleni u skladu s istim procUenjeni su na nadin
da su pogodnosti koristili djelomice makar su mogli
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Tablica 14: Relacije izmedu pogodnosti i poloiaja u procesu rada








90 DANA nije uopie Count 9 30 2 42
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 2l,4Vo 7 |,4%io 4,8Vo 2,4Vo lO0,0Vo
Vo within POLOZAJ
U PROCESU
RADA - 90 DANA
64,3Vo 36,6Vo 4,3Vo 2,8Vo 23,6Va
Vo of Total 5.lVo t6,97a l,lvo ,6%6 23,6Vo
djelomidno, uskradeno Count 4 l7 l6 l6 53
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 7,5Vo 32,l%o 30,2Vo 3O,2Vo too,ovo
Vo withinPOLOi,AJ
U PROCESU
RADA - 90 DANA
28,6Vo 20,7Vo 34,8Vo 44,4Vo 29,8Vo
Vo of Total 2,2Vo 9,6Vo 9,OVo 9.OVo 29.8Vo
U najveioj mjeri Count I 30 25 l6 72
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA |,4Vo 4l,1Vo 34,7Vo 22.2Vo r00,Uvo
Vo within POLOZAJ
U PROCESU
RADA - 90 DANA
7,l%o 36,6Vo 54,3Vo 44.4Vo 4O.4Vo
Vo of Total ,6Vo 16,9Vo l4,OVo 9,OVo 40.4Vo
djelomidno,
nije uskraieno Count 0 5 J J ll
Vowithin POGOD-
NOSTI - 90 DANA ,UVo 45.5Vo 27,3Vo 27,3Vo r00,070
Vo withinPOLOZ-A,J
U PROCESU
RADA - 90 DANA
,0Vo 6,l%o 6,5Vo 8,3Vo 6,2Vo
Vo of Total ,ovo 2,8Vo 1,77o r,1vo 6.2Va
Total Count t4 82 46 36 r78
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 7,9Vo 46,tVo 25,8Vo 20,270 t00,jvo
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 42,396(a) 9 ,000
i vi5e (u 45,5Vo sludajeva). Susljedno, zatvorenici
koji su na slobodi radili <na cmo>> procijenjeni su na
nadin da su im pogodnosti djelomidno uskraiene (u
skoro 42Vo sludajeva). I na kraju, onim zatvorenici-
ma koji su na slobodi primali pomoi, pogodnosti su
pretezito, nakon tri mjeseca izdrLavanja zatvorske
kazne, bile uskraiene. Ovakvi rezultati navode na
zakljudak da su procjene strudnih radnika u segmen-
tu penolo5kog tretmana koji se tide rada zatvorenika
u relativno velikoj mjeri utemeljene.
5.3.2. Rad na radnome mjestu
Interesantni su, ali i logidni rezultati iz tablice
13. koji upuiuju na dinjenicu da strudni radnici
penalne institucije nakon tri mjeseca izdrLavanja
kazne vi5e uopie ne toleriraju loS odnos zat-
vorenika prema radu. Naime, zatvorenicima koji
ne rade, kao i onima koji samo djelomice rade,
pogodnosti se preteZito uskraiuju (prvima u skoro
22Vo slulajeva, a drugoj kategoriji u skoro l2%o
sludajeva). Suprotno, onima koji stalno rade, pogod-
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RADNI UENAK - 90 DANA Total




90DANA IllJe uopce Count 9
2 28 3 AA
7o within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 2l,4Vo 4,8Vo 66,7Vo
7.l7a lOO,OVo
Vo within RADNI
UEINAK - 90 DANA 64,3Va 28,67o 3t,5Vo
4,3Vo 23,3Vo
Vo of Total 5,OVo l,l%o 15,6Vo r,7vo 23,3Vo
dielomidno. uskraieno Count 4 26 22 53
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 7,5Vo 1,9%o 49,lVo
4l,5Vo lOO,OTo
Vo within RADNI
UEINAK - 90 DANA 28,6Vo 14,3Vo 29,2Vo 37,4Vo
29,4Vo
Vo of Total 2,2Vo .6Vo 14,4Vo 12,2Vo 29,4Vo
u najvecoJ mJen Count 3 30 40 74
7a within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 1,4Vo 4,lvo 40,5Vo
54,lVo l00,UVo
Vo within RADNI
UEINAK. gO DANA 7,l%o 42,97o 33,7% 57,1Vo 41,17o
Vo of Total ,6Vo l,7Vo 16,7Vo 22,2Vo 4l,lcIo
djelomidno, nije
uskraieno
Count 0 I 5 5 ll
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA .OVo 9,l%o 45,5Va
45,5Vo r00,lvo
Vo withinRADNI
UEINAK - 90 DANA .OVo t4,3Vo 5,6Vo 7,tvo
6,tvo
Vo of Total ,ovo ,6Vo 2,8Vo 2,8Vo 6.l%o
Total Count l4 7 89 70 180
Vo withinPOGOD-
NOSTI - 90 DANA 7,8Vo 3,9Vo
49,470 38.9Vo 100,O,vo
Tablica l5z Relacije izmedu pogodnosti i radnog uiinka
nosti su u dak 95,9%o sludajeva bile dodjeljivane.
Ovakvi rezultati svjedode da je radni proces prilidno
cijenjeni dio svekolikog penolo5kog tretmana.
5.3.3. PoloZaj u procesu rada
Rezultati koji se odnose na vrednovanje poloZaja
zatvorenika u procesu rada od strane strudnih rad-
nika Kaznionice, a kroz <nagradivanje> putem
dodjela pogodnosti (tablica 14.) svjedode o vei
spomenutom vrednovanju pozicije u radnom proce-
su. Naime, neposredni radnici, nakon tri mjeseca
izdrLavarya kazne zavora, koriste pogodnosti u
relativno najveioj moguioj mjeri, dok su reZijskim
radnicima one djelomice uskraiene. Najmanje se
<<cijene>> pomoini radnici kojima se pogodnosti
uskraiuju u dak 71,4%o sludajeva. Vjerojatno se
radi o tome da na poziciju u radnom procesu u
Kaznionici, osim kvalifikacije osudenika, utjedu
i njihove radne navike odnosno cjelokupni odnos
prema radu.
5.3.4. Radni utinak
Podaci u tablici 15. upuiuju na to da su strudni
radnici penalne institucije nakon 90 darnizdrlavania
kazne zatvora doista ,,postrozili" kriterije, kada je u
pitanju dodjela pogodnosti. Tome u prilog govori
i dinjenica da se jedino onim zatvorenicima koji
imaju radni udinak bolji od drugih, pogodnosti dod-
jeljuju u relativno najveioj moguioj mjeri (iako se i
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 35,469(a) 9 ,000
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Tabfica 16z Relacije izmedu pogodnosti i ,,ikarta"
Sranr - 90 DANA Total




90 DANA nije uopie Counl 9 I 29 3 42
Vo within POGODNOS-
TI - 90 DANA 2l,4Vo 2,4Vo 69,0Vo 7,tvo t00,ovo
Vo within SfeRf - gO
DANA 64,3Vo 20,Dvo 3l,5Vo 4,3Vo 23,37o
Vo of Total 5,OVo ,6Vo 16,lVo t,7vo 23,37o
djelomidno,
uskraieno Count 4 2 26 2l 53
Vo within POGODNOS-
TI - 90 DANA 7,5Vo 3,8Vo 49,l%o 39.6Vo r00,0vo
7o within SfRRf - gO
DANA 28,6Vo 40.OVo 28,3Vo 30,4Vo 29,4Vo
Vo of Total 2,2?o l,lvo 14,4VO ll,7vo 29,4Vo
u naJvecoJ mJen Count I 2 29 42 74
Vo within POGODNOS-
TI - 90 DANA t,4vo 2,7Vo 39,2Vo 56,8Vo lO0,UVo
vo within SrRRr - so
DANA 7,l%o 40,Uvo 3l,5Vo 60,9Vo 4l,lVo
9o of Total ,6Vo l,lvo t6,tvo 23,3Vo 4l,lvo
djelomidno, nije
uskradeno
Count 0 0 8 J ll
Vo withn POGODNOS-
TI - 90 DANA ,Uvo ,0vo 72,7Vo 27,370 r@,Uvo
vo within srnnr - so
DANA ,ovo ,070 8.7Vo 4,370 6,tvo
Vo of Total ,ovo ,Uvo 4,4Vo I,7Vo 6,lvo
Total Count l4 5 92 69 180
Vo within POGODNOS-
TI - 90 DANA 7,8Vo 2,8Vo 5l,l%o 38,3Vo l00'OVo
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 38,707(a) 9 ,000
u ovom sludaju kao i u sludaju onih koji su ,,lobiji od
drugih" radi o relativno malim frekvencijama). Na
ovakav zakljudak upuiuje i dinjenica da se pogod-
nosti uskraiuju dak i onim zatvorenicima koji su
glede radnog udinka ,Iegdje u prosijeku" (u skoro
68 7o sludajeva).
5.3.5.,,Skart*
5.3.6. Odnos prema stroju, alatu, opremi...
Rezultati prezentirani u tablicama 16. i 17. idu u
prilog tezi da najsavjesniji zatvorenicVce pri obav-
ljanju radnih zadataka, dakle oni ,,bolji od drugih",
(Sto se odituje u tome da ne proizvode <Skaro i da
su paZljivi prema strojevima, alatu i opremi), bivaju
za takav odnos i <nagradivani> odnosno koriste
pogodnosti u relativno najveioj moguioj mjeri (u
skoro 57Vo odnosno u skoro 607o sludajeva). Nije
dudno da strudni radnici Kaznionice ovako reagira-
ju, jer se dinjenje ,,Skarta" i odnos prema strojevima,
alatu i opremi lako uodavaju, a govore i o tome kako
se ispitanici uopie odnose prema radu.
Kada je u pitanju ,,Skart", oni ispitanici koji ga
proizvode 
,,u prosjednoj mjeri" (kao i drugi), pogod-
nosti koriste djelomice, iako im nisu uskraiene (u
72,7Vo sludajeva).Slidno je i s ispitanicima kada je
u pitanju odnos prema stroju, alatu i opremi koji
pogodnosti koriste djelomice, makar bi mogli i u
veioj mjeri (u 63,6Vo sludajeva). Sto se tide ispitan-
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Tablica l7z Relacije izmedu pogodnosti i odnosa prema st!9!u:!!attu:e!'remi
ODNOS PREMA STROJU,AT.ATU - 90 DANA Total





uopce Count 9 I 26 6 42
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 2t.4Vo
2,4Vo 6l,9Vo 14,37o l0['OVo
Vo within ODNOS
PREMA STROJU,
ALATU - 90 DANA
6O,UVo 25,OVo 30,2Vo 8,OVo )7 ?o7.
Vo of Total 5,OVo ,6Vo 14,4Vo 3,3Vo )? 7a/^
djelomidno, uskradeno Count 4 2 26 2l 53
Vo within POGOD-
NOSTI - 90 DANA
7,5Vo 3,8Vo 49,tVo 39,6Vo lO0.UVa
7o within ODNOS
PREMA STROJU,
ALATU - 90 DANA
26,'lVo 50,ovo 30,2Vo 28,OVo 29,4Va
Vo of Total 2,2Vo r,lvo 14,4Vo tr;lvo 29,470
u najveioj mjeri Count 2 I 21 44 74
Vo within POGOD-
NOSTI.90 DANA 2.7Vo
l,4vo 36.5Vo 59,5Vo l0O,OVo
Vo within ODNOS
PREMA STROJU,
AI-ATU - 90 DANA
t3,3Va 25,OVo 31,47o 58,7Vo 4l,lvo
Vo of Total t,tvo .6Vo 15,OVo 24.4Vo 4t,rvo
djelomidno, nije
uskraieno
Count 0 0 4 ll
Vo within POGOD-




AL-ATU - 90 DANA
,ovo ,ovo 8,rvo 5,3Vo 6,tvo
Vo ofTotal ,Uvo ,UVo 3,9Vo 2,ZVo 6.lvo
Total Count t5 4 86 I) 180
7o within POGOD-
NOSTI - 90 DANA 8,3Vo
2,27o 4't,8Vo 4l,1Vo t00.ovo
Value df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 31,123(a\ 9 ,000
Chi-Square Tests
ika koji su ,,lo5iji" od drugih u svim kategorijama
ove varijable, uodavaju se relativno male frekven-
cije rasporedene ravnomjerno.
5.3.7. Odnos prema ostalim zatvorenicima na
radnom mjestu
Strudnjaci penalne institucije, vidljivo je iz gore
navedenih rezultata ( tablica 18.), valoriziraju kore-
ktan odnos zatvorenika prema kolegama na radu
te onim ispitanicima koji doista njeguju dobre
meduljudske odnose ( ,,bolji su od drugih") dodjelju-
ju pogodnosti u relativno najveioj moguioj mjeri (
u skoro 64Vo slulajeva). Oni ispitanici koji u ovom
segmentu rada ,,ne odskadu" od drugih, pogod-
nosti preteZito koriste djelomice, mada bi mogli i
u veioj mjei (63,6V$. Sto se tide problematidnijih
osudenika, ,,lo5ijih od drugih", uodavaju se relativno
male frekvencije, rasporedene ravnomjerno.
5.3.8. Odnos prema nadredenoj osobi u pro'
cesu rada
I nakon 90 dana izdrLavanja zatvorske kazne
(tablica 19.), djelatnici Kaznionice pokazuju odredenu
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Tablica 18: Relacije izmedu pog,odnosti i odnosa prema ostalim zatvorenicima na radnom mjestu
ODNOS PREMA ZATVORENICIMA - 90
DANA
Total






90 DANA nije uopie Count
9 2 2'l 4 42
Ea within POGODNOSTI - 90
DANA
21,4% 4,80/o 64,370 9,570 l00,l%a
o/o within ODNOS PREMA ZA-
TVORENICIMA - 90 DANA 60,o70 4O.O7o
27,OVo 6,7Vo )7 7a/,
7o ofTotal 5,OVo l,tvo 15,UVo 2.27o 23,37a
djelomidno,
uskraieno
Count 1 2 iz l5 53
o/o within POGODNOSTI - 90
DANA 7.5Vo
3,87o 60,470 28.3Vo l00.UVo
Vo withrn ODNOS PREMA ZA-
TVORENICIMA - 90 DANA 26,',l0/o 40,ovo
32.OVo 25,0Vo 29,47o
Vo of Total ) )o/^ t,lvo 17,8Vo 8,37o 29.4Vo
u
naJveco] mJen Counl 2
0 J+ 38 74
Vo within POGODNOSTI - 90
DANA
2,7Vo ,ovo 45,90/a 51 ,4Va lO0,jVa
Eo within ODNOS PREMA ZA-
TVORENICIMA - 90 DANA 13,3Vo ,ova
34,OVo 63,30/o 4r,tvo
Vo of Total t,tvo ,OVo 18,9Vo 21,l%o 41 ,1Vo
djelomidno,
nije uskraieno Count 0
7 3 il
Vowithin POGODNOSTI - 90
DANA ,070
9.tva 63,6Vo )'7 1a/^ lOO.0Vo
7o of Total ,ovo ,6Va 3,970 t,7vo 6,tvo
Total Count t5 5 100 60 180
Va within POGODNOSTI - 90
DANA 8,370
2,8Vo 55,6Vo 33,3Vo 100,00/a
Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 33,864(a) 9 ,000
razinu ,,osjetljivosti" kada je u pitanju odnos prema
nadredenoj osobi u procesu rada ( to se uodava i u pre-
thodnim vremenskim razdobljima). Jedino zatvoren-
ici koji se narodito dobro odnose prema nadredenim
osobama (<bolji od drugih>) koriste pogodnosti i to
u relativno najveioj moguioj mjei(64,6Vo). Dapade,
nakon tri mjeseca zatvorske kazne, strudni radnici
pri procjeni zatvorenika imaju jo5 o5trije kriterije
te, rekli bismo, prosjednim zaworenicima (<kao i
drugi>) pogodnosti uskraiuju u skoro 67Vo slulaieva'
Ovakav nadin odnosno pristup ovoj problematici je,
mi5ljenja smo, sa tretmanskog stajalista ipak pomalo
upitan. Postavlja se pitanje da li su one osudene
osobe koje su u ovom segmentu radnog procesa
procijenjene kao narodito uspje5ne, doista i takve
ili se, pak, samo uspje5nije prilagodavaju odnosno
takvima prikazuju. Sto te tide ispitanika procijen-
jenih ,,lo5ijima od drugih" , radi se o relativno malim
frekvencijama, rasporedenim ravnomjemo.
6. Z AKL JUENI NIZVTATRANJA
Podetak institucionalnoga penololkog tretmana,
odno sno dolaz ak na izdrLav anje kazne zatv ora pre d-
stavlja narodito stresni doZivljaj za svaku osudenu
osobu i bremenit je problemima prilagodavanja.
Primjerice, dosada5nja strana i hrvatska istraZivanja
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Tablica l9z Relacije izmedu pogodnosti i odnosa prenw nadredenoj osobi u procesu rada
ODNOS PREMA NADREDENIMA - 90 DANA Total




90 DANA nije uopie Count 9 I 28 4
Aa
Vo within POGODNOSTI -
90DANA 21,4%b 2,4Vo 66,7Vo 9,5Vo
r00,Ivo
7o within ODNOS PREMA
NADREDENIMA - 90
DANA
64,3Vo 25,OVo 28,9Vo 6,2Vo 23,370
Vo of'fotal 5,OVo ,670 t5,6Vo 2,2Vo 23,3Vo
djelomidno,
uskraieno
Count 4 I JJ l5 53
Vo within POGODNOSTI -
90 DANA 7.5Vo l.9Vo 62,37o
28,3Va l00,OVo
7o within ODNOS PREMA
NADREDENIMA - 90
DANA
28,6Vo 25,OVo 34,OVo 23,r%o 29.4Vo
Vo of Total 2,2Vo ,670 t8,3Vo 8,3Vo 29,4Vo
I naJvecoJ mJer Count I I 30 42 74
Vo within POGODNOSTI -
90 DANA t,4vo t,4vo
40,5Vo 56,8Vo t00,Uvo
Vo within ODNOS PREMA
NADREDENIMA - 90
DANA
7,rvo 25,OVo 3O.9Vo 64,6Vo 4l,lVo
Vo of Total ,6Vo ,6Vo l6.7Vo 23,3Vo 4t,tvo
djelomidno,
nije uskraieno Count 0 6 4 ll
Vo within POGODNOSTI -





,o%b 25,OVo 6,2Vo 6,270 6,r70
4o of Total ,ovo ,640 3,37o 2,2Vo 6,tvo
Total Count t4 4 97 65 180
Vo within POGODNOSTI -
90 DANA 7.8Vo 2,ZVo
53,9%6 36.lVo roo.o70
Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square 39,732(a) 9 ,000
potvrduju kako se osudenici koji su i prije dolaska na
izdrLavanje zatvorske kazne imali problema u soci-
jalizaciji te5ko mogu priviknuti na red i stegu, kao i
na minimalne zahtjeve koji se pred njih postavljaju
da bi ustanova uopie mogla funkcionirati, a jo5 teZe
podnose zadano strukturiranje vremena. Rezultati
ovoga rada govore u prilog todnosti ovih tvrdnji,
pa i u dijelu penolo5kog tretmana koji se odnosi na
rad zatvorenika odnosno na izgradivanje njihovih
radnih navika i radno osposobuavanje s ciljem
adekvatnog funkcioniranja na slobodi te, u krajnjoj
linij i, nj ihova socij alnog ukljudivanj a (inkluzije).
Opienito govoreii, proces zatvorenikova mijen-
janja i prilagodbe druStvu, ne moZe se ,dogoditi"
samo kao posljedica dinjenice da je kroz odredeno
vrijeme zatvoren. Dapade, osoblje penalne instituc-
ije bi u svakom trenutku trebalo biti svjesno da
pozitivno pona5anje zatvorenika unutar Kaznionice,
odnosno primjereni tijek samog izdrtav anja kazne,
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Ipak, nedvojbeno je da za vrijeme trajanja
zatvorske kazne osudene osobe treba podvrgnuti
odredenim programima koji ie im pomoii pri brZoj
i udinkovitijoj prilagodbi uZoj i Siroj socijalnoj
sredini i nadinu Livota u skladu s druStvenim nor-
mama. Pri tome je osposobljavanje za rad, koje
predstavlja svojevrsni,,klasidni" dio penolo5kog
tretmana, od izuzetnog znaEaja.
Rezultati ovog istraZivanja nedvojbeno
upuiuju da je znahjnost radnog osposobljavanja
zatvorenidke populacije, naZalost, determinirana i
objektivnim moguinostima penalnih institucija. O
tome svjedode i vei uvodno spomenute novije stud-
ije koje ukazuju da su podinitelji kaznenih djela na
izvrSavanju zatvorske kazne u su5tini zainteresirani
za ukljudivanje u radni proces (primjerice, mu5ki
zatvorenici u Kaznionici u Lepoglavi iskazuju veii
interes za radom, no Sto im to penalna institucija
moZe ponuditi; istina, evidentna je i razlika u sta-
vovima glede korisnosti radnih iskustava stedenih u
zatvoru za daljnji Zivot izmedu mu5karaca i Lena, jer
vi5e od 3/+ Lena misli da im radno iskustvo iz zatvora
moZe koristiti u Zivotu, dok tako otprilike misli 2/3
mu5karaca koji su sudjelovali u radnom procesu) (
op5irnije u Suiur i Zakman-Ban, 2005). Uglavnom,
znatno je vi5e osudenidke populacije zainteresirane
za ukljudivanje u rad, no Sto to penalni sustav
moZe osigurati. Naravno, zbog aktualnih pote5koia
koje <pogadaju> penalne institucije opienito, a u
Hrvatskoj su neke, izmedu navedenih, i relativno
noviji fenomen (prenapudenost penalnih ustanova,
financijske pote5koie, pogre5ni nadin <Stednje>>
koji se odraLava u nezapo5ljavanju strudnog kadra
i slidno), ograniden je i spektar ponudenih radnih
mjesta odnosno sadrZaja.
Autore rada zaduduje dinjenica da u nas, u
posljednje vrijeme, ima relativno malo istraZivadkih
i strudnih radova koji se bave podrudjem rada
osudenih osoba. Ovo tim vi5e Sto se u literaturi upo-
zorava i na praktidnu vrijednost proudavanja radnih
navika kao prediktora delinkventnog pona5anja
(tako Ajdukovii, 1987.; Radki, 1995, i drugi).
Naime, kaZnjenici se i prema zakonskim odredbama
o izvr5avanju kazne zatvota razvrstavaju u kazni-
onice i zavore s obzirom na njihova kriminolo5ka
i druga obiljeZja i posebne potrebe programa
izvr5avanja kazne zafl{ora (izredene sigumosne
mjere, strukovno osposobljavanje i izobrazba, op6e
zdravstveno stanje i lijedenje, duljina kazne i drugo)
radi provedbe pojedinadnog programa izvrlavanja
kazne zawora i sprjedavanja medusobnoga lo5eg
utjecaja. Pri tome se radi o programu izvr5avanja
kazne zatvora koji se definira kao <<skup pedago5kih,
radnih, zaokupljenosnih, zdravstvenih, psiholo5kih
i sigurnosnih radnji i mjera kojima se planira
izvr5avanje kazne zatvora primjereno osobinama
i potrebama kaZnjenika te vrsti i moguinostima
kaznionice, odnosno zatvora>> (Zakon o izvr5avanju
kazne zatvora, Narodne novine, br. 21174, 39174,
55/88, 19190, 66193,73100, 128199; 59100, 59101,
Jazbec, 1999. i dr.). Ne zaboravimo i dinjenicu da
zatvorenici imaju specifidna prava koja su, kako
nagla5ava Separovii (2003.), podrobno uredena
u medunarodnom i nacionalnom pravu, a izmedu
kojih su, izrijekom navedeni radiizobrazba,
Same programe tretmana mogli bismo podijeliti
na: radne i edukativne programe (kojima je cilj stje-
canje radnih navika i odredenog stupnja obrazovan-
ja), programe za ovisnike, programe modifikacije
pona5anja (koji se uglavnom temelje na bihevioral-
noj psihologUi, a nastoje <<ugasiti>> nepoZeljna, te
izazvati i odrZati poZeljna, prosocijalna pona5anja),
programe individualne terapije (sa psihijatrijskim i
psihoterapijskim pristupom), radove na sludajevima
(gdje voditelj, u nadelu, radi s pojedincima i udi ih da
se oslanjaju na vlastite kapacitete; de5ie se koriste
nakon izlaska iz zatvora ), terapije miljeom ( koje
ukljuduju stvaranje prosocijalne atmosfere unutar
institucije koja pogoduje tretmanu), grupne terapije
(gdje voditelj tretmana ima svoju grupu, te vodi
skupne sastanke; primjerice, skupina alkoholidara,
ovisnika o psihotropnim tvarima, i sl.) (opSimije
u Conklin, 2001). Citirajmo pri tome Budanovca
(1989) koji navodi sljedeie metode: metode opiega
tretmana, obvezne i dostupne svim kaZnjenicima
(rad, sustav stimulacije, obrazovanje, aktivnosti
slobodnog vremena, Sport i rekreacija, udestvovanje
kaZnjenika u procesu penolo5ke rehabilitacije, kon-
taktiranje s vanjskim svijetom, individualni razgov-
or, grupni rad) i specijalne metode (individualni
psihoterapeutski rad te oblici grupnoga rada).
U penolo5koj je praksi rad osudenih osoba
odnosno njihovo osposobljavanje za rad, izmedu
ostalih, jedna od temeljnih pretpostavki njihova
ukljudivanja u Zivot na slobodi.
Rezultati ovoga rada izrijekom potvrduju,
poglavito kada se tidu nekih odredenih varijabli,
da je u pravu autorica Bosanac (1983.,str.150)
kada kazuje:,,u ditavoj je znanstvenoj i izvanzn-
anstvenoj publicistici novijeg vremena prisutno
shvaianje o dvrstoj povezanosti rada i obra-
zovanja, i dalje od toga, obrazovanja i cjelokup-
nog progreso>. Takoder, podaci iz istraZivanja
posredno upuCuju i na dinjenicu da odnosi izmedu
samih zatvorenika odnosno zatvorenika i strudnog
osoblja penalne institucije imaju upliva na psi-
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hosocijalnu klimu u kaznionici (vidjeti op5irnije
u Mejov5ek i sur., 2007.).
Unatod relativnoj neujednadenosti stajali5ta s
obzirom na svrhu i ciljeve penolo5kog tretma-
na razliditih autora , pa i doktrina, postoji ipak
opia suglasnost da kazna ne bi trebala biti Stetna,
odnosno izvr5avanje kazne zatvora barem ne bi
smjelo udvrstiti emocionalne potelkode, antisoci-
jalno proklamirane stavove i agresivno pona5anje ili
sprijediti razvoj vje5tina nuZnih za samostalni Zivot
izvan institucije.
Kakoje vei naglaSeno, cjelokupni penalni sustav,
poglavito u nas, ipak se temelji na ideji penolo5ke
rehabilitacije i socij alne inkluzije (ukljudivanj a). Pri
tome se priklanjamo tvrdnjama da je narodito vaZno
voditi raduna i o dinjenici da je svaki podinitelj
kaznenog djela individua za sebe, te se glede
stupnja penolo5ke rehabilitacije odnosno socijalne
integracije ne mogu za sve prijestupnike postavljati
isti ciljevi. Naravno, ovo je prihvatljivo i kada je u
pitanju dio penolo5kog tretmana koji se tide rada
osudenih osoba na izdrtav anju zatvorske kazne.
Slijedom navedenog valja teZiti Sto potpunijoj
individualizaciji, a za njeno stvamo provodenje
najvaZnije je obogaiivanje tretmana sa Sto veiim
brojem sveobuhvatnih i razliditih programa, pa
tako i radnih, koji ie odgovarati znadajkama
osudenih osoba. Uostalom. za to se i zalaLe hrvat-
ski zakonodavac.
Uz to, naglasimo da je temelj udinkovitog
provodenja penolo5kog tretmana i njegovo neprestano
znansweno praienje Sto je, izmedu ostaloga, i bila
svrha ovoga rada. Pretpostavka udinkovitosti jest i
osiguravanje ostalih uvjeta za njegovo provodenje:
manje skupine zatvorenika, dovoljno prostora, Sto
strudniji kadrovi, dovoljno materijalnih sredstava, Sto
Sira lepezu moguinosti zarazlilite radne aktivnosti i
drugo. MoZe se reii da su uvjeti u zatvorima i kazni-
onicama i dalje relativno neadekvatni. U Hrvatskoj
se radi o nedostatku i/ili neadekvatnosti tretmanskih
programa kao i prostora za njihovo provodenje, o
nedovoljnom broju strudnog kadra, a u novije vri-
jeme i o doista ozbiljnom problemu prenapudenosti
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THE WORK OF PRISONERS IN THE PHASE OF ADAPTATION
TO PRISON CONDITIONS
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SUMMARY:
Adaptation to prison tife is a necessary preconditionfor and the first phase of successful penal treatment. In the context, the fol-
lowing elements are significant: at which position the prisoner works, which scope of activities a particular position belongs to, the
prisoner's position in the work process, performance, ,,wasted material", the prisoners handling of machines, tools, equipment etc.,
the prisoner's relationship with other prisoners at the work place and the prisoner's relationship with hislher superior in the work
process
The authors hypothesized that successful adaptation to work in the Prison would be one of the key elements of successful overall
adaptation to prison conditions.
This three-month research included 293 male and female prisoners in the Prison of Poiega from 17 to 74 years of age, who
started their sentence from February 2003 to April 2005. This research also included 48 juvenile offenders.
The success of the adaptation was assessed by prison staff using official documentation at the three points: after 30 days of im'
prisonment, after 60 days of imprisonment and after 90 days of imprisonment,
The ration benveen the overall adaptation to prison conditions and adaptation to work was analyzed using the chi-square test
with 95Vo confidence intemal. The results show that the importance of prisoner's work within a penal institution for a successful
treatment, is also determined with objective possibilities of such an institution, even though it is a well knownfact that working while
serving a prison sentence is one of the key elements for a successful rehabilitation and resocialization.
Key words: work, prisoners, adaptation
